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SenlÉs le m ConÉii TrasalÉliiü 
1921 _ _ = _ - _ = = . 4 - = = — = 1921 
Ilínea de Cuba Méjieo. 
Saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de Corana para Habana y Veraoruz. Salidas de Veraoruz y de 
Habana, para Cornña, Gijón y Santander. ' 
Ilínea de Buenos Ritres. 
Saliendo de Barcelona, de Málaga y de Cádiz para Santa Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenos Aires; 
emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires y de Montevideo. 
Ilínea de fleWHVofk, Cuba Méjieo. 
Saliendo de Barcelona, do Valencia, de Málaga y de Cádiz, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso 
de Veracruz y de Habana coa escala en New-York. 
Ilínea de Venezuela"Colon:ibia. 
Saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga, y de Cádiz, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife 
Santa Cruz de la Palma, Puerto Kico y Habana. Salidas de Colón para Sabanilla, Curaijao, Puerto Cabello, 
La Guayra,- Puerto Kico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
Ilínea de Fernando Póo. 
Saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante, de Cádiz, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma y puercos de la costa occidental de África. 
Begreso de i'ernando Póo, haciendo las escalas de Canarias y de la Península indicadas en el viaje de ida. 
Ilínea Brasil-Plata. 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón. Coruña, y Vigo para Kio .Janeiro. Montevideo y Buenos Aires, 
emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Kio Janeiro, Canarias, Vigo; 
Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene establecidos los especiales do los puertos 
del Mediterráneo a Jv'ew'York, puertos Cantábrico a í»ew-York y la Linea de Barcelona a Filipinas, cuyas, salidas 
no son fijas y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga rm Jas condicionHS más favorables y pasajeros. & quienes la Compañía da aloja* 
miento muy crmoiio y trato esmurüdo, como lia acreditado en an dilatado 8t3rviciü. Todos los vapores tienen 
telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se rxpiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por lincas 
regulares. 
Las fechas de salida se anunciarán con la debida oportunidad) 
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Madrid-Barcelona-Bilbao-Gijón-Sevilla-Valencia-Zaragoza. 
DEPARTAMENTO DE TELEGRAFÍA SIN HILOS 
Nicolás María Rivero, 8 y lO-MADRID 
ESTACIONES RADJOTBLEGRÁFICAS SISTEMA 
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Y FÁBRICA ESPAÑOLA DE A Ü T O M O V I L E S . - B A R C E L O N A ^ 
' • i^K»! 
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Chasis para automóviles de ciudad 
y turismo 15-20 y 30-40 HP. 
Chasis rápidos tipo Alfonso XIII 45 HP. 
Chasis para ómnibus 15-20 y 30-40 HP. 
Grupos motores para canoas automóviles 15 y 30 HP. 
Chasis para camiones 15-20, 30-40 y 40-50 HP. 
^ para transporte de mercancías. Carga 1.000, 
2.000 y 4.000 kilos. 
Se facilitan presupuestos de coches terminados y presupuestos 
• de explotación, z z z z z z z z ^ z z 
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La mayor parte de las líneas españolas de ómnibus 
están servidas por coches 
HI.SPANO-SUIZA 
por ser los más sólidos, los más ligeros, ios más eco-
nómicos y los únicos construidos para las carreteras 
españolas. 
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AGENCIA Y OFICINAS: ALCALÁ, 3i \ 
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INGENIEROS 
T0Pi]GIÜFH-DIKL'J3-PINTUf!A-0PTlC.i 
Objetos de escritorio. 
Balanzas 
y microscopios. 
Imprenta. Litografía. 
,Tlmbrados en relieve 
Encuademación. 
Tapímetro H. Horin. núm. 11.133. 
Bveoída M CoDUe U Peñalver, 13 «^ ran vía) 
Oficina y almacén: Calle de la Reina, 14 Teláfono 1531. 
IvI J5^  D H I D 
EL LEÓN 
MARCA REGISTRADA 
CEMENTO PORTLAND 
Avenida del Conde de Peñalver, 21 y 23, MADRID 
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA tELLEON». TELEFONO 1.496 
p . . 0 
«^  0 
0 X>3E 0 
^ 0 
i^. dlíartin fSastor \ 
0 0 
0 Mariana Pineda (antes Capellanes) del 2 al 8 y Tetuán, 1.—Teléfono 180. ^ 
í . ', 
0 • 0 / Papeles de impresión alisados v satinados para Periódicos, $ 
/ Obras v bitograíías -^ Especíales para cromos, embaíales ^ 
í V envolver. * Papeles de hilo. * Cartulinas. í 
0 0 
0 0 
LUIS VINARDELL 
FÁBRICA DE MOSAICOS HIDRÁULICOS Y PIEDRA ARTIFICIAL 
LOSAS Y P A V I M E N T O S especiales para aceras, cocheras, balcones, andenes, etc. 
T U B E R Í A S D E GRES Y D E CEMENTO para conducciones de agua, alcanta-
rillas, etc. 
P O R T L A N D extranjero y del país. 
CEMENTOS lento y rápido. 
AZ.IÍLEJOS ingleses y del país. 
ARTÍCULOS S A N I T A R I O S : Baños, Lavabos, Duchas, Bidets, Waters-olosets, 
Tohalleros, Grifos, Llaves, Válvulas, Sifones, etc., y demás artículos niquelados para 
la instalación completa de cuartos de baño, lavabos, urinarios, retretes, etc., etc. 
mOSTEIiS BiBEL T NERÍIi COMPAÑÍA r- ANÓNIMA 
CA.DPITA.L SOGXAJ-: S 3 0 . 0 0 0 - 0 0 0 Ü É , I > B S E T A . S 
(ANTES FOURCADE Y PROVOf) 
Teléfono 1!237 M, — Telegramas y Telefonemas: BABELION 
Oficinas: Fernanflor, 6, pral. Madrid. 
^ ^ ^ ^ ^ 
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La esencia CLAVILEÑO, especialísima para automóviles, sin que ninguna otra la supere, se halla 
de venta en todos los garages en bidones de cinco y nueve lit'ros. Prefiérase este último embase 
por su menor peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se acomoda mejor al 
coche. "Todos los bidones llevan el precinto con la indicación C L A V I L B S O y las iniciales de 
la casa Fourcade y Provót. Deberán dehconfiar los compradores de los bidones que no conser-
ven intacto este precinto. 
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(SOCIEDAD ANÓNIMA). 
MADRID 
Santa Engracia 107. Teléfono J. 2.217. 
BARCELONA 
Rambla de Cataluña 41. Teléfono A. 435 
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CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE TODAS CLASES 
Edificios de <La Meta.lúrgica Española» calle de la Industria, Barcelona. 
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CONDICIONES DE LA PUBLICACIÓN 
Se publica en Madrid todos los meses en un cuaderno de cuatro o más 
pliegos de 16 páginas, dos de ellos de Revista científico-militar, y los 
otros dos o más de Memorias facultativas, u otros escritos de utilidad 
con sus correspondientes láminas. 
Se suscribe en Madrid, en la Administración, Calle de los Mártires 
de Alcalá, núm. 9, y en provincias, en las Comandancias de Inge-
nieros. 
Precios de suscripción: 12 pesetas al año en España y Portugal y 20 ew 
los demás países. 
Los pedidos de suscripciones deberán acompañarse de su importe. 
Las suscripciones que se hagan por conducto de los señores libreros, satisfarán un 
aumento de 20 por 100, en beneficio de éstos. 
A D V E R T E N C I A S 
En este periódico se dará una noticia bibliográfica de aquellas obras 
o publicaciones cuyos autores o editores nos remitan dos ejemplares, uno 
de los cuales ingresará en la Biblioteca del Museo de Ingenieros. Cuando 
se reciba un sólo ejemplar se hará constar únicamente su ingreso en dicha 
Biblioteca. 
Los autores de los artículos firmados, responden de lo que en ellos 
se diga. 
No se devuelven los originales. 
Las figuras que formen parte de ellos, habrán de enviarse dibujadas, 
sólo con tinta negra, en papel blanco o tela y con las letras o ins-
cripciones bien hechas. Las figuras en colores, no se publicarán más que 
en casos excepcionales. 
Se ruega a los señores suscriptores que dirijan sus reclamaciones a la 
Administración en el más breve plazo posible, y que avisen con tiempo 
BUS cambios de domicilio. 
RñO W V I : MñDRID,=SEPTIEMBRE DE 1921. NÜM. I?( 
CON MOTIVO DE LOS ACONTECIMIENTOS DE MELILLA 
Los dolorosos acontecimientos de la zona de Melilla, que han estre-
mecido de indignación y pena el alma española, han sido parte a que se 
nos descubra, sin velos que la obscurezcan y en toda su compleja exten-
sión, la realidad de los motivos que nos llevaron a las inhospitalarias tie-
rras de Marruecos, donde debimos asentar nuestra planta há luengos 
siglos. Es a la vez un triple problema: civilizador, histórico y de afirma-
ción nacional, el que allí está planteado. España se apresta a resolverlo 
con la energía que cuadra al daño y ofensa que se la han inferido. 
Con ánimo esforzado y e&piritu sereno, los Ingenieros cumplirán aho-
ra, como siempre, su deber, atentos a su condición de patriotas, militares 
y hombres de ciencia. En las circunstancias difíciles y en los trances 
. amargos, es cuando más ha resplandecido nuestro Cuerpo; lo mismo 
acaecerá, estamos cierto de ello, en la presente ocasión. 
El MEMOBIÁL—que seguirá con interés los trabajos de los Ingenieros 
en la próxima campaña—, se honrará registrando en sus páginas las ab-
negaciones, hazañas y proezas de los que sucumbieron heroicamente. Por 
27 
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el momento, empero, no es atrás a donde hemos de volver las miradas. 
Cuando todavía permanecen insepultos' no pocos cadáveres de los que 
fueron queridos compañeros nuestros, el llanto debe ceder su puesto a la 
acción. Adelante, pues, y acordémonos todos del inmaculado emblema 
que es nuestro distintivo. 
INAUGURACIÓN DE LAS OBRAS 
DE LA ACADEMIA DE CABALLERÍA 
Entre los actos militares celebrados en Valladolid, durante los días 4 
y 6 de mayo último, para dar posesión a S. M.'la Reina Doña Victoria 
Eugenia del mando del Regimiento de Cazadores de su nombre y solem-
nizar la entrega de su estandarte a la Academia de Caballería, ha figu-
rado la inauguración de las obras del nuevo edificio de este centro mili-
tar de enseñanza que ha de substituir al destruido por un incendio, en 
26 de octubre de 1916. 
El primitivo Colegio de Caballería, creado en Alcalá de Henares en 
1850, trasladado dos años después a Valladolid, e instalado en el renom-
brado Octógono, llegó a ser, bajo la acertada dirección de prestigiosos Co-
roneles y profesores, un centro modelo entre los de su clase y legitimo 
orgullo del Arma de Caballería. 
A raíz del incendio citado, se ordenó la redacción de un proyecto de 
nuevo edificio para Academia, que pudiera competir con los mejores del 
extranjero y en el que se había de tener en cuenta todo lo que exigen la 
educación e instrucción de los Oficiales del Arma. 
Por Real orden de 19 de octubre de 1918, fué aprobado el magnífico 
y artístico proyecto, redactado por el hoy comandante de Ingenieros don 
José de la Gándara y Cividanes, artista de tan depurado gusto como i n - . 
teligente ingeniero, que añadió un nuevo mérito a los muchos alcanzados 
en el ejercicio de su profesión, tanto en trabajos oficiales como en los de 
la esfera particular. El evidente acierto con que están estudiados la com-
posición, organización, distribución y alzados de las construcciones pro-
yectadas', así oomo la presentación del proyecto, han sido objeto de me-
REVISTA MENSUAL 
recidos elogios, de cuantos han tenido ocasión de examinar tan excelen-
te trabajo. 
Pero, habiendo dispuesto la Superioridad que, sin alterar la esencia 
del proyecto total, se dividiera en varios parciales y se redactara en pri-
mer término el de la parte que se hubiera de construir en los terrenos 
que son ya propiedad del Estado, comenzando las obras sin esperar a po-
seer los que habían de ser expropiados, encomendóse al capitán de Inge-
nieros D. Adolfo Pierrad, la redacción del proyecto de edificio para el 
internado de los alumnos, y es el que va a construirse por administra-
\¡m0 
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Proyecto de instalación de la Academia de Caballería, con todas sus dependencias, 
en edificios de nueva planta. 
Fachada principal a la plaza de Zorrilla y a la calle de San Ildefonso. 
oión, a causa de haber quedado desiertas las dos subastas anunciadas 
para la ejecución de las obras por contrata. 
Las perspectivas que ilustran estas páginas dan suficiente idea del 
proyecto total de la futura Academia y ponen de manifiesto la laborio-
sidad y competencia del capitán Pierrad, quien ha sabido vencer no po-
cas dificultades al llevar a la práctica las variaciones ordenadas en la 
agrupación de los edificios. 
El brillantísimo acto de la inauguración de las obras, en el día 4 de 
mayo, fué honrado con la presencia de SS. MM. y Real Familia, que 
fueron recibidos en el solar de la futura Academia, por el Comandante 
general de Ingenieros de la Región y los demás Jefes y Oficiales del 
Cuerpo allí congregados. Las Reales Personas se dirigieron a continua-
ción a un local próximo, en donde estaban expuestos el proyecto de la 
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Academia y los de varios cuarteles de la Región, examinándolos deteni-
damente y dignándose hacer grandes elogios de la labor realizada. 
Momentos después comenzó la cerenomia con el siguiente discurso 
del general Iribarren: 
«Señor: La Caballería española siente vehementes deseos de disponer 
de una Academia digna de ella. El Cuerpo de Ingenieros, por su parte, 
tiene verdadero empeño en que tan legítimas aspiraciones sean satis-
fechas. 
»Por fortuna, tocamos ya realidades. Las obras, cuya solemne inau-
guración se digna hacer hoy V. M., son las de una Academia de nueva 
Proyecto de instalación de la Academia de Caballería, con todas sus dependencias, 
•i en edificios de nueva planta. 
Perspectiva general tomada desde el ángulo E. 
planta, que llenará cumplidamente el programa de necesidades que re-
clama la instrucción de la Caballería en los tiempos presentes. 
»Mas lo que da realce a estas obras es la presencia de V. M. en este 
acto. Para los jóvenes que en la nueva Academia sigan la carrera de las 
Armas, la piedra por Vos colocada, que ahí quedará visible, será el re-
cuerdo permanente de la solicitud de su Rey, a la que como caballeros, 
dignamente sabrán corresponder, y para el Cuerpo de Ingenieros será 
memorable la fecha en ella grabada. 
»Cada día que pasa, recibe el Cuerpo nuevas atenciones de V. M.; jus-
to es, de toda justicia, que repetidamente también le hagamos presente 
nuestro reconocimiento. 
«Interprete de su común sentir, yo puedo decir en esta ocasión: Se-
ñor, los Ingenieros militares están llenos de grati tud para V. M.» 
A continuación, el Ministro de la Q-uerra, señor Vizconde de Eza, 
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pronunció un patriótico y elocuente discurso, rememorando la historia 
del Arma de Caballería, cuyo rancio y noble abolengo ensalzó ponien-
do de relive sus más notables y eficaces intervenciones en la vida de la 
Patria. 
El Coronel Ingeniero Comandante de la Plaza, leyó, acto seguido, la 
siguiente acta: 
»Cuerpo de Ingenieros del Ejército.—Comandancia de Valladolid.— 
Acta.—En el reinado de S. M. el Rey Don Alfonso X I I I y de su Augus-
ta Esposa la Reina Doña Victoria Eugenia, con asistencia de SS. MM., de 
S. M. la Reina Madre, Doña María Cristina, SS. AA. los Infantes Doña 
Isabel, Doña Luisa, Don Alfonso, Don Carlos, Don Raniero y Don Ga-
briel, el Ministro de la Guerra, Autoridades Eclesiásticas, Civiles y Mi-
litares y representación de las Armas y Cuerpos del Ejército, se inau-
guran solemnemente, hoy cuatro de mayo de mil novecientos veintiuno, 
las obras de esta nueva Academia de Caballería, en substitución de la 
destruida por un incendio, on este mismo solar, la noche del día veinti-
séis de octubre de mil novecientos quince, colocando la primera piedra, 
que contiene en su interior la caja que encierra este documento, después 
de bendecida por el Excelentísimo e Ilustrisimo señor Arzobispo de esta 
Arehidiócesis. 
»E1 Cuerpo de Ingenieros Militares se honra al hacerlo constar así y 
ofrece a su Patria y a sus Reyes el homenaje de su leal adhesión.» 
El anterior documento, escrito en pergamino con exquisito gusto ar-
tístico, es un prodigio de habilidad y de primor caligráfico, que honra a 
su autor, el delineante D. Eduardo Villán, y justifica la fama de que go-
zan sus trabajos. 
He aquí la descripción de este pergamino: Sobre un pendón de da-
masco morado, adosado a una filigranada greca de estilo renacimiento, 
policromada a imitación de los antiguos escritos, se destaca el escudo de 
España. En los extremos de la greca, y encerrados en artísticos medallo-
nes, van los emblemas del Arma de Caballería y del Cuerpo de Ingenie-
ros del Ejército. La ornamentación y el texto del acta están inspirados 
en los códices del siglo xvi. El texto, encuadrado en la ornamentación 
descrita, aparece en tinta negra; las mayúsculas, rojas, y el nombre del 
Roy Don Alfonso X I I I se destaca, en letras de oro, sobre fondo azul ce-
leste. La letra inicial del nombre del Soberano resalta, sobre todo, florea-
da con bellos contrastes de colores y fileteada de oro. Igualmente apare-
cen miniadas las iniciales de los epígrafes que encabezan el acta. 
Una vez firmada ésta y celebrada la ceremonia religiosa, en que ofi-
ció de pontificial el prelado que en ella se cita, colocaron SS. MM. el 
primer sillar y terminó el acto con, entusiásticos- :<rítores'. y aclamaoiünes 
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a los Soberanos. Entre los concurrentes al acto figuraban los Obispos de 
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la Archidiócesis, las Autoridades y Corporaciones de la ciudad y de la 
. JB- . •- . i¡:,3&.. • 
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provincia y gran número de Generales, Jefes y Oficiales del Arma de 
Caballería. 
Los Ingenieros asistentes al acto guardarán de él un perenne re-
cuerdo. 
Como indicó en su discurso el Comandante General del Cuerpo, no 
es ésta la primera ocasión en que los Ingenieros militares reciben de su 
Rey señalada distinción por motivos análogos. Nadie ignora el interés 
con que el Jefe Supremo del Ejército sigue el desarrollo de los planea de 
acuartelamiento; el Cuerpo no puede olvidar que su Rey se dignó inau-
gurar el 29 de mayo de 1920 las obras del primero de los cuarteles de 
ese plan, y que autorizó su designación con el nombre de su agusto hijo, 
el Infante Don Juan, filiado poco antes como soldado de Ferrocarriles. 
J, C. R. 
LA UNION HACE LA FUERZA 
Lema bien manido es éste y, sin embargo, no encuentro otro más 
propio para encabezar estas lineas. 
Con cuatro compañeros más, he sido designado en el pasado noviem-
bre para seguir un curso de Radiotelegrafía en la Escuela Superior de 
Electricidad de París. De este curso acabo de regresar y, como es natu-
ral, no oigo más que preguntar. Y ¿qué tal? Habéis tenido mucho tra-
bajo? ¿Es realmente muy interesante ese curso? ¿Habéis aprendido 
mucho? ¿Es bueno el método francés de enseñanza? Erais muchos alum-
nos en el curso? ¿Había muchos franceses? ¿Había muchos extranjeros? 
¿Tienen buen material radio los franceses? etc., etc. 
Encuentro tan naturalisimo este interrogatorio, que sólo lamento que 
mis apreciaciones no puedan tener un algo de infalibilidad. Pero, por des-
gracia, no puedo hablar ex-cathedra y, seguramente mis juicios se hallan 
afectados por el consabido coeficiente de relatividad. 
Pero, sean éstos exactos o apasionados, justos o erróneos, utilizables o 
utópicos, allá van en sucinta relación los hechos y las consecuencias que yo 
he creído poder deducir y, si en el fárrago de cosas e ideas hay una sola 
que pudiera ser aprovechable para bien de todos (de España que somos 
todos), entonces experimentaré muy profundamente la satisfacción inte-
rior de que nos hablan nuestras ordenanzas. 
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El curso de Rodiotelegrafía seguido en la Escuela Superior de Elec-
tricidad de París no es precisamente un curso militar, a pesar de ser el 
General Ferrié uno de los directores, de ser militares en activo servicio 
algunos de los profesores y jefes y oficiales de las Marinas y Ejércitos es-
pañol, francés, japonés, argentino, rumano, polaco, ruso, finlandés, griego 
y tcheco-eslovaco cuarenta y cinco de los cincuenta y dos alumnos que 
hemos seguido el curso. Tampoco ha sido un curso civil, no obstante 
ser civiles M. Janet, Director de la Escuela Superior de Electricidad, 
gran número de los profesores que han dirigido nuestros trabajos y siete 
de los alumnos que con nosotros los han compartido, también de diver-
sas nacionalidades y profesiones, pues había un Ingeniero de Caminos 
holandés, un Ingeniero de Telégrafos belga y algunos otros ingenieros 
libres de diversas especialidades. 
No ha sido un curso debido a la iniciativa y al esfuerzo privado de 
varios señores exclusivamente, puesto que la Administración francesa 
ha colaborado valiosamente a él con los laboratorios e instalaciones de 
la Escuela Central Militar Radiotelegráfica de Los Inválidos, con las 
instalaciones y material de Issy les Molineaux, con la Radiogoniometría 
del Observatorio de Meudon, haciéndonos visitar las estaciones de la 
torre Eiffel, de Lyon, las que la Marina francesa tiene en Nantes y 
Brest, el Observatorio Astronómico de París y las Centrales Telegráfica 
y Telefónica de esta Capital; para mayor abundamiento, después de lle-
varnos en camiones automóviles a visitar el Aeródromo de Villacoublay, 
nos facilitó pasaporte por cuarta parte para hacer los viajes de instruc-
ción complementaria por Francia. 
No ha sido un curso desligado por completo de la parte práctico-
industrial, aun cuando nos hayan dado conferencias de tonos tan subli-
mes como las que hemos tenido la suerte de escuchar en el Laboratorio 
Carie, de los propios labios de madame Curie, sobre radioactividad; sobre 
rayos catódicos y rayos Roentgen, en su Laboratorio del Colegio de 
Francia a M. Langevin; sobre influencias solares y fenómenos mag-
néticos y eléctricos terrestres al profesor de la Escuela Politécnica 
M.- Perot; tratando de Meteorología al Director del Centro Meteorológi-
co M. Angot; desarrollando de una manera magistral toda la teoría de 
Maxwell sobre propagación de las ondas electromagnéticas al profesor 
de la Sorbonne M. Abraham; pero, al propio tiempo, han venido a darnos 
sus conferencias y sus explicaciones los directores de las grandes indus-
trias eléctricas francesas, sus mejores ingenieros y nos han hecho visitar 
amablemente sus instalaciones del Puerto aéreo de Le Bourget, los talle-
res de la casa Carpentier, los de la Sociedad Francesa Radio-Electrio, 
la fábrica de Áster, las estaciones en construcción de Sainte-Assise, los 
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talleres de la Sociedad Independiente de T. S. F . en Ohatillon, la gran fá-
brica de la Sociedad Alsaciana de Construcciones Mecánicas en Belfort. 
Por último, r.o lia sido tampoco un curso exclusivamente masculino. 
El bello sexo ha estado representado dignamente, no sólo por la eminen-
tísima Madame Curie, de la que ya habló antes, sino por varias inge-
nieras y, haré resaltar que estas señoritas eran las que tenían a su cargo, 
en los laboratorios de los Inválidos, el enseñarnos y guiarnos en todas 
aquellas experiencias científicas de gran precisión y cuidado. 
En resumen, para contestar a la pregunta completa que días pasados 
me hizo un compañero, sobre qué entidad era la que daba estos cursos 
de radio, he de contestar en una palabra: Francia. 
Y asi es, en efecto, pues por consecuencia indudablemente de la gue-
rra, se han agrupado en una pina todas las actividades, se han prepara-
do para acometer valientemente esta lucha de \R post-guerra, más enco-
nada aún y más mundial. Ea el ramo de que me ocupo en este momento, 
bajo la presidencia de Berthelot y, estrechados en su unión fuertemente 
])or la hábil labor del General Ferrié han formado de la Sociétó Fran-
(júse des Electriciens un verdadero carro de asalto científico, un verda-
dero propulsor de una industria floreciente. 
Y, claro es que con lo dicho queda ampliamente hecho el elogio del 
curso seguido, pues, unida la teoría expuesta por tales eminencias a la 
"práctica^constante de tres horas diarias en laboratorios abarrotados de 
material y de material bueno, obligados a la presentación casi diaria del 
compte-rendu de las experiencias practicadas, teniendo que desarrollar 
en tiempo limitado, dos veces durante el curso, temas sobre las cuestio-
nes más principales y, sometidos finalmente a la obligación de presentar 
un proyecto completo en quince días sobre una cuestión sacada a suerte, 
es todo ello garantía de la íabor ejecutada. 
Y ¿del rendimiento a iwsteriori de esta labor? That ís the question. Y, 
precisamente para tratar de esta cuestión, para que el rendimiento que 
podamos llegar a dar sea el máximo dentro de nuestas limitadas facultades 
y de nuestra ilimitada voluntad, es para lo que escribo estos renglones. 
Al acudir al concurso que nos llevó a orillas del Sena, adquirimos 
por la misma Real orden que lo convocaba el compromiso expreso de 
prestar nuestros servicios al Estado sin interrupción durante los cuatro 
años siguientes a la terminación del curso. Nada más justo. 
Pero esto implica, naturalmente, en el Estado, el propósito de utili-
zarnos con preíerencia en aquellos asuntos que han sido objeto do nues-
tro estudio, de sacarnos rendimiento y, como ese rendimiento deberá ser 
el máximo, de ahí que yo hasta llego a creerme en el ineludible deber 
de indicar de algún modo cómo podremos llegar a ese máximum. 
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Para ello, en mi modesta opinión y, como cuestión fundamental, se 
destaca desde luego la unión llevada a cabo en la vecina República con 
ocasión de la guerra. 
Es, a mi modo de ver, de imprescindible necesidad el Laboratorio de 
investigación científica, como inicia-ior, como sostén de una industria 
propia, precisa en todos los ramos. Pero a ese laboratorio de investiga-
ción, hay que llevar investigadores, y éstos buscarlos doiide se encuen-
tren. Poco ha de importar su procedencia. Hay que buscar hombres de 
la altura de esos que nos han hablado en Francia y que, afortunadamen-
te, existen en nuestra Patria aunque escondidos unos, desparramados 
todos y luchando casi siempre con su propio aislamiento y con la insu-
ficiencia de medios que supone un presupuesto del Estado que ha de 
atender a veinte laboratorios distintos. 
Son muchos los nombres que me vienen a las mientes, pero no citaré 
ninguno, para no incurrir en lamentabilísimos olvidos. No hace falta, 
empero, que en la memoria de todos los que me leyeren han de estar 
seguramente y cada cual suplirá esta omisión general. 
Pudiera muy bien a nuestro Cuerpo corresponder la honra de esta 
llamada a la sagrada Unión, segundo paso del que fué primero el Con-
greso de Ingeniería, cuya iniciativa correspondió al Cuerpo de Caminos. 
Y yo quiero creer que seguramente podríamos vencer sensatamente 
en paz, todas las jalousies que los franceses no acertaron a vencer sino 
en la guerra. 
JOAQUÍN P E R E Z - S E G A N B . 
ESCUflDHñ KlVEli 
para indicar, automáticamente, la horizontalidad de una supeFÍicie plana 
sometida a inclinaciones variables y alguna de sus aplicaciones prác-
ticas. (1) 
En determinados casos y circunstancias es indispensable conocer, au-
tomáticamente, el instante o los instantes durante los cuales una super-
ficie sometida a frecuentes y desconocidos cambios de inclinación pasa 
precisamente, por la posición horizontal. 
(1) Comunicación presentada al Congreso Nacional de Ingeniería, celebrado en 
Madrid durante el mes de noviembre de 1919. 
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Aplicación a la Estereofotogrametría. 
Ejemplo de uno de estos casos ofrece la Estereofotogrametría (en la 
que, como es sabido, se utilizan para el levantamiento de planos, vistas 
fotográficas, tomadas desde alturas convenientes, por medio de cometas, 
globos o aeroplanos), ya que dicha aplicación exige, entre otras varias, 
la condición esencial de que los clichés obtenenidos hayan sido impresio-
nados, únicamente, cuando el eje óptico de la cámara fotográfica que se 
utilice (eje que por construcción debe ser perpendicular a la placa sen-
sible), sea vertical y por lo tanto horizontal la referida placa. 
Esta condición, esencial para la aplicación mencionada, no es fácil de 
conseguir en la práctica, puesto que por muy bien estudiada y construi-
da que esté la suspensión Cardán que se disponga para enlazar el apara-
to fotográfico a la cometa, al globo o al aeroplano, no dejaría aquél de 
sufrir, aunque atenuadas, las oscilaciones y balances que le transmite el 
elemento empleado para elevarlo y sostenerlo en el aire. 
Hace pocos años, el Teniente Coronel, Jefe de la Brigada Topográfi-
ca de Ingenieros, D. Arturo Vallhonrat, propuso a la Superioridad rea-
lizar algunos ensayos de Estereofotogrametría, utilizando para ello el 
polígono de Escuela Práctica que, en Graadalajara y a orillas del Hena-
res, posee la Rama de Aerostación del Servicio de Aeronáutica militar. 
Proponía, además, que el referido Servicio le facilitara los elementos, 
tanto de personal de maniobra como de material, precisos para elevar a 
la altura conveniente el aparato fotográfico provisto de una suspensión 
Cardán. 
Aprobada la propuesta del Teniente Coronel Vallhonrat y habiéndo-
me hecho presente la necesidad de disponer de un medio sencillo y prác-
tico para actuar sobre el obturador de la cámara (que se proponía elevar 
con un pequeño globo cometa, cautivo, destinado a observaciones meteo-
rológicas) únicamente en el momento en que la placa sensible ocupara 
la posición horizontal, ideé la disposición que para obtener tal resultado 
se podría emplear, proporcionando a dicho Jefe los datos precisos para 
que pudieran construirle en Barcelona la escuadra nivel que paso a des-
cribir en esquema, prescindiendo de las condiciones especiales del apara-
to fotográfico que convenga emplear y mencionando, únicamente, que el 
que se utilizó en los ensayos, iba provisto de un obturador especial, cuya 
apertura se obtenía mediante un electroimán a él adaptado, sobre el que 
había de actuar una corriente eléctrica enviada desde tierra, sólo cuan-
do el globo hubiera adquirido la altura deseada y la placa sensible pasara 
por la posición horizontal> 
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Descripción de la escudra nivel—La. disposición de este sencillísimo 
aparato va indicada en la figura 1. 
Sobre una escuadra metálica (de aluminio para que sea ligera) E, de 
dimensiones adecuadas a las de la cámara fotográfica que se utilice y fá-
cilmente adaptable a la cara exterior de ésta, opuesta a la que lleva el 
objetivo (cara que por construcción debe quedar perfectamente paralela 
a la placa sensible cuando ésta ocupe su sitio), van los dos tubos de cris-
tal doblemente acodados ab cd j a'b' c'á' en la disposición que indica la 
figura y terminados en sus extremos libres por unos ensanchamientos. Las 
ramas de ambos niveles se mantienen en posición perpendicular a la cara 
superior de la escuadra, mediante los brazos J5i a ^^ a ella unidos y pro-
vistos de las tuercas T^ a 2\ (aisladas eléctricamente de los brazos o so-
Fig. 1. 
portes), de paso muy fino, atravesadas por los tornillos t^ a t^ que llevan 
los pequeños émbolos e para evitar toda proyección del líquido que con-
tienen los niveles, en el caso de fuertes balances. Las abrazaderas A con-
tribuyen al enlace entre los brazos y los niveles. 
Loa tornillos ¿^  a t^ pueden penetrar más o menos en las ramas vertí-
cales de los niveles, guiados por las tuercas I y por los émbolos e. Los 
niveles contienen mercurio (o una solución de sosa o de potasa conduc-
tora de la electricidad), que alcanza igual altura en las ramas de cada 
nivel (que no es preciso sea la misma en ambos) cuando la escuadra E 
está apoyada sobre una superficie plana horizontal. 
Preparación de los niveles.—Obtenida, por cualquier procedimiento, 
la horizontalidad de la superficie de apoyo de la escuadra, se calan los 
tornillos íi a t^ hasta que sus puntas (de platino) rocen con el líquido 
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conductor, apreciando con facilidad por reflexión dicho ligerísiino con-
tacto. Conseguido esto, se enlazan eléctricamente entre sí los tornillos t^ 
y ¿3, mientras los t^ y t^ se unen (como más adelante veremos) a los polos 
de una pila, intercalando en serie en el circuito (además del electroimán 
destinado a la maniobra del obturador) ciertos aparatos. Para ver el 
modo de funcionar de la escuadra nivel, basta enlazar dichos tornillos 
directamente a los polos de la pila F como indica la ñgura. De este mo-
do se habrá formado un circuito eléctrico cerrado, que quedará interrum-
pido al menor desnivel que experimente la superficie de apoyo de la es-
cuadra, pues si la inclinación es hacia la derecha, el tornillo t^ será el que 
corte el circuito; lo hará el t^ si se inclina hacia la izquierda y el ¿2 o el t^ 
los que le interrumpirán, respectivamente, si la inclinación es hacia de-
lante o hacia atrás, y puesto que una inclinación cualquiera resulta de le 
combinación de dos de los casos elementales considerados, es evidenta 
que, sólo cuando la superficie de apoyo (cara superior de la cámara fotográ-
fica) pase por la posición horizontal (o se desvíe de ella una cantidad pe-
queñísima dependiente del cuidado con que se haya establecido el enrase 
de los tornillos con el líquido conductor, al disponer el aparato, y de la 
longitud de los niveles), se cerrará el circuito eléctrico y funcionará el ob-
turador, circuito que quedará interrumpido mientras no se cumpla dicha 
esencial condición. Tal es, en esencia, la organización y el modo de fun-
cionar de la sencillísima y elemental disposición, que se utilizó con muy 
buen éxito en los referidos ensayos, a pesar de la poca cuidadosa cons-
trucción, tanto de la suspensión Cardán como de la escuadra nivel, de-
bido a agobios de tiempo. 
El ascenso y la prematura muerte del coronel Vallhonrat, pusieron 
término a unos ensayos comenzados con muy buen éxito, que he creído 
oportuno recordar en esta ocasión por si pueden servir de base y de esti-
mulo para aplicar dicho procedimiento al relleno y detalle en los levan-
tamieütos topográficos, ahorrando probablemente tiempo y trabajo (y, 
por consiguiente, dinero), sobre todo si se aprovechan ciertas épocas del 
año para este género de trabajos, en las que sea posible elevar el aparato 
fotográfico por medio de cometas, procedimiento sumamente económico 
y de sencilla maniobra. 
Disposición que se empleó en los ensayos,—Si la pila se hubiera dis-
puesto en la forma que indica la figura i , en una pequeña caja elevada 
por el globo (disposición la más sencilla posible), se hubiera caído en el 
inconveniente siguiente, que había que evitar a toda costa: como los cli-
chés se han de impresionar a una altura dada y conocida, y durante la 
ascensión del globo podría pasar la placa sensible por la posición horizon-
tal, en dicho momento funcionaría la escuadra nivel cerrando el circuito 
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y disparando el obturador, prematura e inútilmente, puesto que el cli-
ché así obtenido no tendría valor alguno, originando una sensible pérdi-
da del tiempo invertido en la maniobra, que habría que comenzar de. 
nuevo sin garantía ninguna de que no se repitiera el caso. Se imponía, 
por lo tanto, la necesidad de organizar los diversos elementos en forma 
algo más complicada, pero que garantizase el éxito, y para ello había que 
disponer un interruptor del circuito en tierra para mantenerlo abierto 
hasta que la cámara fotográfica alcanzara la altura deseada, cerrándolo 
entonces y quedando como única cortadura la de la escuadra nivel, que 
funcionaría ya en las condiciones deseadas. 
Los elementos se organizaron en la forma indicada en las figuras 2 y 3. 
Fig. 2. 
Sobre la cara superior de la cámara fotográfica, enlazada a una sus-
pensión Cardán, cuyos dos ejes de giro, perpendiculares, son los m m' n n' 
se fijaba la escuadra nivel. La citada suspensión, iba provista de los cas-
quiilos 2 y 2 ' , aislados de ella eléctricamente y enlazados por medio de 
conductores flexibles y aislados, como sigue: 
El 2 se unía al tornillo Í4 de la escuadra y el ¿^  de ésta al q', llevando 
intercalado en serie el electroimán destinado a zafar el £ador que retenía 
un punzón que, al quedar libre e impulsado por un resorte, chocaba con 
el disparador del obturador, produciendo su apertura y la impresión de 
la placa sensible. 
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Los casquillos i J q' sé enlazaban también eléctricamente por medio 
de conductores flexibles y aislados: uno, al cable c c de retención del glo­
bo, y el otro, a un cable aislado auxiliar c' c' devanado en un carrete 
independiente que se iba desarrollando al elevarse el globo. Ambos ca­
bles se unían en tierra por un circuito que comprendía la pila P , el in­
terruptor o conmutador -/ y un galvanómetro bastante sensible (?, mon­
tados en serie y con el interruptor abierto. 
Modo de funcionar.—Cuando se alcanzaba la altura deseada, se cerraba, 
el interruptor, y el circuito total que- , 
daba roto, únicamente, en la escuadra C \ y^ 
nivel, que sólo lo cerraba automática- ' \ 
mente, cuando-la placa sensible pasaba ' \ 
por la posición horizontal, iuncionando \ ^ 
el obturador y acusando el galvanóme- i V 
tro en tierra el paso de la corriente, para \ \ 
efectuar el descenso del globo y prepa- * \ 
rar la cámara para la obtención de un i \ 
nuevo cliché. \ \ 
Igual disposición se emplearía en \ \ 
el caso de utilizar una cometa o tren \ \ 
de cometas para elevar el aparato fo- \ ^ \ 
tográfico a la altura debida; pero si se ^ ' } | | | L _ / 7 V . y ^ ) _ \ ^ 
operase desde un globo montado o a / \ ^ 
bordo de un aeroplano, se suprimen los / ' 
Cables O y C y el circuito, pila,—inte- ^'S- ^^ 
rruptor—, galvanómetro (o timbre si 
resulta más cómodo), dispuesto en la barquilla del globo o próximo al 
asiento del observador del aeroplano, se enlaza directamente a los casqui­
llos g y g' de la suspensión Cardán, siendo el procedimiento operativo el 
mismo que ya he indicado. 
No parece haya de ser difícil disponer de un aparato fotográfico dis­
puesto de manera que una vez obtenido un cliché fuera sustituido por 
una nueva placa sensible de un modo automático, sin necesidad de efec-' 
tuar el descenso a tierra del globo o de la cometa, con lo cual se ganaría 
tiempo. 
Aplicación que quizás pudiera tener la escuadra nivel 
en los buques de guerra. 
Otra aplicación práctica, que quizás pudiera tener la escuadra nivel,' 
y que con todo género de salvedades Eometo al juicio de las personas 
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competentes en la materia, por si juzgaran la idea digna de apoyo y de 
ensayo, es la siguiente: 
Harto conocidas son las dificultades que presenta el tiro de la artille-
ría instalada en los buques de combate (debidas al constante movimiento 
que los balances, cabeceos y cuchareo, o combinación de ambos, imponen 
a los emplazamientos de las piezas) y la gran conveniencia, dado lo cos-
toso de cada disparo de sus poderosas bocas de fuego, de asegurar cuan-
to sea posible la eficacia del tiro. Mucho se ha conseguido ya en este 
sentido modernamente, y admirables los resultados obtenidos en los com-
bates navales en ]a pasada guerra mundial, gracias a los complicados y 
costosos elementos puestos en juego para la dirección y la corrección del 
tiro, así como para apreciar y calcular los elementos del mismo. 
Pero, aun sin haber estudiado a fondo el asunto, he podido compro-
bar que no existe completo acaerdo entre los diversos escritores técnicos 
sobre un punto que creo entraña importancia considerable: me refiero al 
\ 
\ 
Fig. 4. 
momento más conveniente para disparar las piezas de artillería, pues 
mientras algunos opinan se haga fuego aprovechando los instantes en 
que el buque está adrizado (es decir, cuando ocupa momentáneamente la 
que pudiéramos llamar sa posición de equilibrio normal, o sea la que 
ocuparía en un momento de calma absoluta), otros creen preferible apro-
vechar aquéllos en que el buque está dormido al terminar un balance 
para comenzar el siguiente, y algunos no mencionan circunstancia espe-
cial ninguna, de lo que parece deducirse puede hacerse fuego en cual-
quier momento. 
A primera vista, parece más acertada y lógica la primera opinión, 
puesto que al estar adrizado el buqué, los émpla'zamientos de todas las 
piezas ocuparán su posición normal, los ejes de muñones de éstas serán 
horizontales y el alza y la deriva que se haya calculado para la distancia 
a que se encuentra el blancoi serán las verdaderas para asegurar «1-éxito 
del disparo. 
UfiViáíÁ iíEííistJAL ásS 
En cambio, snpóno'ase q-ae el alza doterminada impone al ejo de u'-a 
pieza la posición o a (fig. 4). cuando el buque está adrizado y eje de mu-
ñones es horizontal y que, a causa del movimiento del buque, se efectúa 
el disparo cuando el eje de la pieza ocupa la posición o « ' . Es evidente 
que en este caso, ni la ordenada máxima de la trayectoria ni el alcance, 
serán los debidos y, por lo tanto, si los elemeneos de tiro estaban bien 
determinados, es imposible que el proyectil dé en el blanco. Parece, pues, 
lógico que, por lo menos, el fuego de las grandes piezas se efectúe en los 
momentos en que el buque está adrizado, si bien el atender a esta cir-
cunstancia tenga el inconveniente de condicionar el fuego a momentos 
determinados. De todos modos, si conviene seguir este procedimiento y 
se utilizan medios eléctricos para disparar dichas piezas desde el puesto 
de mando, sería probablemente útil disponer en él de una escuadra nivel 
que indicara por medio de señales luminosas o acústicas, los momentos 
de adrizado, para aprovecharlos en dar fuego a las piezas, cuyos apunta-
dores EO tendrían más misión que la de seguir con la cruz filar del alza 
ordenada, los movimientos del blanco. 
Ignoro si esta aplicación de la escuadra nivel podrá ser de utilidad en 
la práctica; pero teniendo en cuenta el escasísimo gasto que supondría 
su ensayo en algunos de los ejercicios de tiro al blanco de nuestra Escua-
dra (único medio de comprobar si lesulta o no ventajoso su empleo) y 
atendiendo al grandísimo y bien fundado interés que hay en asegurar 
por todos los medios posibles el éxito del tiro, me he permitido molestar 
la atención del Congreso de Ingeniería exponiéndole esta posible aplica-
ción, animado del deseo de llamar la atención de los técnicos en esta ma-
teria, sobre un punto que quizás pueda tener algún interés. 
FRA^0ISCO DB P . R O J A S . 
ORGANIZACIÓN DEL EJÉRCITO SUIZO 
Enclavada Suiza entre grandes potencias, y en el centro de la zona 
donde desde el siglo xvín se resuelven por las armas las cuestiones que 
dividen a Europa, ha cuidado siempre, y se preocupa más cada día, de 
tener un ejército eficiente, económico y que responda a las cualidadeá 
óaraoterístícas del país. En la preparación militar de éste, independien-
temente de las unidades permanentes, basa su seguridad y iuñda la'de"' 
^U MÉMÓRÍAÍi DÉ lÍJGÉNÍEÍlOS 
fensa del territorio, sin perjuicio de adoptar-para el ejército movilizado 
aquellas normas de organización que mejor se acomodan a las enseñan-
zas de la guerra y a la realidad nacional. Por estos motivos, así como por 
la analogía que en varios aspectos 'tiene con España la pequeña repúbli-
ca, copiamos a continuación, en extracto, la organización militar suiza 
vigente. 
Aparte de los órganos de mando, el ejército se compone de las armas 
y los servicios auxiliares. 
Las armas son: 
a) Infantería: fusileros, carabineros, ciclistas, ametralladores; 
b) Caballería: dragones, guías, ametralladores a caballo; 
c) Artillería: de campaña, de montaña, a pie, parques; 
d) Ingenieros: oficiales-ingenieros, pontoneros, zapadores (pionniers), 
obreros de ferrocarriles, tropas de comunicaciones; 
e) Tropas de fortaleza: artillería, ametralladores, pionniers, zapa-
dores; 
f) Sanidad: médicos, dentistas, farmacéuticos, tropas de sanidad; 
g) Veterinaria: veterinarios, herradores; 
h) Tropas de subsistencias y oficiales del comisariato; 
i ) Tren/ de ejército, de línea, bagajeros. 
Los servicios auxiliares comprenden: justicia militar, clero, correo y 
telégrafo de campaña, servicios de etapas y de ferrocarriles, servicio te-
rritorial, secretariado de estado mayor, ordenanzas de oficiales, servicio 
de automóviles, gendarmería. 
Forman el ejército: seis divisiones, las guarniciones de fortaleza y 
las tropas de ejército. He aquí el orden de batalla. 
1.° Ejército de operaciones.—1.* DIVISIÓN—Dos brigadas de in-
fantería, a tres regimientos (once batallones), con una compañía de ame-
tralladoras, de seis máquinas, por regimiento, una compañía ciclista, y 
un grupo de ametralladoras (una compañía) atalajado. 
Dos escuadrones de guias. 
Una brigada de artillería, de dos regimientos, comprendiendo doce 
baterías ligeras y dos baterías de obuses de campaña; un parque de divi-
sión, de seis compañías (dos de infantería y cuatro de artillería ligera) y 
dos columnas de municiones de obuses de campaña. 
XJn batallón de zapadores, de tres compañías, un tren de puentes di-
visionario y una compañía de telégrafos. 
XJn grupo sanitario (cuatro compañías) y un grupo de subsistencias 
(dos compañías) i 
Una brigada de montaña! cinco batallones de infantería, dos compa-
ñías de ametralladoras, dos bateríast una compañía de parquet dos con* 
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voyes de municiones, dos convoyes de víveres, una compañía de zapado-
res, una compañía de telégrafos, una compañía de zapadores-señaladores, 
dos compañías de sanidad. 
Efectivo de guerra de la 1.* División: 999 oficiales, 24.738 hombres, 
6.986 caballos, 16.837 fusiles, 11.4 ametralladoras, 287 sables, 64 cañones. 
2.*^  DIVISIÓN.— Dos brigadas de infantería, a dos regimientos (doce 
batallones), con una compañía de ametralladoras por regimiento; una 
compañía ciclista. 
Dos escuadrones de guías. 
Una brigada de artillería, de dos regimientos (doce baterías ligeras); 
un parque de división (dos compañías de infantería y cuatro de artillería). 
Un batallón de zapadores (de cuatro compañías), un tren de puentes 
divisionario. 
Seis compañías de sanidad y dos compañías de subsistencias. 
Una brigada de infantería, de dos regimientos, a tres batallones, con 
dos compañías de ametralladoras; un grupo (tres compañías) de ametra-
lladoras atalajadas; un grupo de dos baterías de obuses, con dos colum-
nas de municiones; una compañía de telégrafos. 
Efectivo de guerra de la 2.'"^  División: 939 oficiales, 24.044 hombres, 
5.837 caballos, 17.627 fusiles, 126 ametralladoras, 287 sables, 56 cañones. 
3.'"^  DIVISIÓN.—Dos brigadas de infantería, a dos regimientos (doce 
batallones), con una compañía de ametralladoras por regimiento; una 
compañía ciclista; una compañía de ametralladoras atalajada. 
Dos escuadrones de guías. 
Una brigada de artillería, de dos regimientos ligeros (doce baterías), 
y un grupo (dos baterías) de obuses de campaña; un parque de división 
(dos compañías de infantería y cuatro de artillería), dos columnas de mu-
.niciones de obuses. 
Un batallón de zapadores (tres compañías), un tren de puentes divi-
sionario, una compañía de telégrafos. 
Cuatro compañías de sanidad y dos compañías de subsistencias. 
Una brigada de montaña: cinco batallones de infantería, dos compa-
ñías de ametralladoras, dos baterías, una compañía de parque, dos con-
voyes de municiones, dos convoyes de víveres, una compañía de zapa-
dores, una compañía de telégrafos, una compañía de zapadores-señalado-
res, dos compañías de sanidad. 
Efectivo de guerra de la 3.^ División: 1.024 oficiales, 25.534 hombres, 
7.065 caballos, 17.519 fusiles, 120 ametralladoras, 237 sables, 64 cañones. 
4." DIVISIÓN.—Tres brigadas de infantería, a dos regimientos (diez y 
ocho batallones), con una compañía de ametralladoras por regimiento; 
.una compañía ciclista; una compañía de ametralladoras atalajadas. 
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Dos escuadrones de guías. 
Una brigada de artillería, de dos regimientos ligeros (doce baterías,) 
un grupo de obuses de campana (dos baterías y una columna de muni-
ciones); un parque de división (dos compañías de infantería y cuatro de 
artillería), una columna de municiones de obuses. 
Un batallón de zapadores (cuatro compañías), un tren de puentes di-
visionario, una compañía de telégrafos. 
Seis compañías de sanidad y dos compañías de subsistencias. 
Efectivo de guerra de la 4.* División: 949 oficiales, 24.470 hombres, 
5.855 caballos, 18.031 fusiles, 126 ametralladoras, 287 sables, 56 cañones. 
5.* DIVISIÓN.—Dos brigadas de infantería, a dos regimientos (trece 
batallones), con una compañía de ametralladoras por regimiento; una 
compañía ciclista; una compañía de ametralladoras atalajada. 
Dos escuadrones de guías. 
Una brigada de artillería, de dos regimientos ligeros (doce baterías); 
un grupo (dos baterías) de obuses de campaña, con una columna de mu-
niciones. 
Un parque de división (dos compañías de infantería y cuatro de arti-
llería) y una columna de obuses. 
Un batallón de zapadores (tres compañías), un tren de puentes de 
división, una compañía de telégrafos. 
Cuatro compañías de sanidad y dos compañías de subsistencias. 
Una brigada de montaña: seis batallones, dos compañías de ametra-
lladoras, dos baterías, una compañía de parque, dos convoyes de muni-
ciones, dos convoyes de víveres, una compañías de zapadores, una com-
pañía de telégrafos, una compañía de zapadores-señaladoros, dos compa-
ñías de sanidad. 
Efectivo de guerra de la 5.* División: 1.088 oficiales, 27.524 hombres, 
7,327 caballos, 19.150 fusiles, 132 ametoalladoras, 287 sables, 64 cañones. 
6.* DIVISIÓN.—Dos brigadas de infantería, a dos regimientos (doce 
batallones), con una compañía de ametralladoras por regimiento; una 
compañía ciclista; una compañía de ametralladoras atalajada. 
Dos escuadrones de guías. 
Una brigada de artillería ligera, de dos regimientos (doce baterías); 
un grupo de obuses de campaña (dos baterías y una columna de muni-
ciones); un parque de división (dos compañías de infantería y cuatro de 
artillería), una columna de municiones de obuses. 
Un batallón de zapadores (tres compañías), un tren de puentes divi-
sionario, una compañía de telégrafos. 
Cuatro compañías de sanidad y.dos compañías de subsistencias. 
Una brigada de montaña.: seis batallones, dos compañías de ametra-
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lladoras; tres baterías, una compañía de parque; tres columnas de muni-
ciones, dos columnas de víveres; una compañía de zapadores, una com-
pañía de telégrafos; ana compañía de zapadores-señaladores; dos compa-
ñías de sanidad. 
Efectivo de guerra de la 6.* División: 1.074 oficiales, 27.186 hombres, 
7.531 caballos, 18.577 fusiles, 126 ametralladoras, 287 sables, 68 cañones. 
2.° Guarnic iones de fortaleza.—GTEUPO DE SAN G-OTABDO.—IW-
Janteria: cinco compañías; siete batallones de landwehr; seis compañías 
de ametralladoras y otras dos de land^w^ehr. 
Artillería: once compañías (entre ejórcitode primera línea y landwehr). 
Ingenieros: cuatro compañías de zapadores; una compañía de proyec-
tores; tres compañías de zapadores de landwehr; tres compañías de zapa-
dores de montaña de landwehr. 
Sanidad: una compañía; dos ambulancias de montaña, una columna 
de sanidad y una de la cruz roja, todas de landwehr. 
GrBüPO DE SAINT MAURICE.—Infantería: una compañía; cinco bata-
llones de landwehr; tres compañías de ametralladoras, y una de ametra-
lladoras de landwehr. 
Artillería: cinco compañías de artillería (activo y landwehr). 
Ingenieros: dos compañías de zapadores, una de proyectores; y tres 
compañías de zapadores de landwehr (dos de fortaleza y una de montaña). 
Sanidad: una ambulancia y una columna, de landwehr. 
El efectivo de las guarniciones de fortaleza es secreto. 
3." Tropas de ejército.— 1." Primera linea.— Dos compañías ci-
clistas; seis batallones de infantería de etapajS; cuatro brigadas de caba-
llería; una compañía de telégrafos; una compañía de radiotelegrafía; dos 
compañías de zapadores-aerosteros. 
2." Primera linea y landwehr.—Cuatro grupos de obuses; tres trenes 
de puentes de ejército; una compañía de proyectores; nueve compañías 
de panaderos; columnas automóviles. 
3.° Landwehr.—Seis brigadas de infantería, con seis compañías ci-
clistas; seis compañías de infantería de etapas; veinticuatro escuadrones 
de dragones y doce escuadrones de guías (para completar las compañías 
de parque y las columnas de municiones de obuses); un grupo de ame-
tralladoras atalajado; cuatro escuadrones de ametralladoras; seis compa-
ñías de artillería; seis destacamentos del tren de artillería, a pie; seis ba-
tallones de zapadores; cuatro compañías de telégrafos; una compañía de 
aerosteros; seis compañías sanitarias y^una más de montaña; seis lazaretos 
de campaña, veintiocho trenes sanitarios; seis compañías de subsistencias. 
* * 
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Las observaciones más salientes que esa organización sugiere son: 
1.* La abundancia de tropas de montaña, tanto en el ejército de ope-
raciones como en el de fortaleza. 
2." La escasez de caballeria. 
3.* En ninguna división el número de piezas llega a cuatro por cada 
.1.000 fusiles. 
4.'' El fuerte contingente de tropas de ingenieros en las brigadas de 
montaña y guarniciones de fortaleza. 
5.* El gran número de unidades y formaciones sanitarias. 
NECROLOGÍA 
Don Manuel Tovar Conde. 
El día 5 del presente julio, ha fallecido en el Hospital Provincial de 
Madrid, víctima del accidente ferroviario de jVillaverde, el dibujante 
auxiliar de la Comandancia de Ingenieros de Toledo, D. Manuel Tovar 
Conde. 
Desde 1876, prestó el difunto Tovar servicios de tal entidad en la 
citada Comandancia, que el MEMOEIAL DE INGENIEBOS pecaría de ingrati-
tud si al ocurrir su fallecimiento no rindiese este postumo homenaje a 
un auxiliar del Caerpo que, sin un puesto en la escala, ha prestado obs-
curos, pero valiosísimos servicios, durante cuarenta y cinco años. 
Nacido D. Manuel Tovar en 1848, se dio a conocer en Londres en 
1875, presentando el modelo del Mirhab de la Mezquita de Córdoba, 
ejecutado en unión con otro gran artista, D. Francisco Contreras. De 
regreso a España, continuaron ambos su labor, en las restauraciones del 
palacio del Infantado, en Gruadalajara y en la decoración del palacio de 
Xifre, en Madrid. 
En 1.° de julio de 1868 se comenzaron por la Comandancia de Inge-
nieros de Toledo las obras de restauración del Alcázar, obras que adqui-
rieron el impulso necesario en 1876, bajo la dirección del entonces Capi-
tán del Cuerpo, D. Víctor Hernández. Entre sus auxiliares más entu-
siastas, figaió, desde el primer momento, el difunto D. Manuel Tovar. 
La Historia del Alcázar de loledo,. del difunto General Martín Arrúe, 
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refiriéndose al célebre Salón Mudejar, dice en su página 180: «la rica 
y diíicil labor de las puertas, también de estilo mudejar, la ha llevado 
a cabo con el más exquisito y delicado esmero Tovar, consiguiendo en 
ella una ejecución tan perfecta, que aventajan estas puertas, con mucho, 
a las que se encuentran en algunos edificios de Toledo, de la época en 
que los más afamados alarifes enriquecían la artística ciudad con los pri-
mores de su fantasía y de sus hábiles manos. Son talladas con tracería a 
lineas de incisión y ensambladas >. 
El mismo Tovar decoró por completo otros salones, con sus zócalos, 
pavimentos, puertas y vidrieras, primores todos que en la noche del 9 de 
enero de 1887 quedaron destruidos por el tercer gran incendio que ha 
sufrido el magno edificio. 
Para la tercera restauración siguió siendo también D. Manuel Tovar 
un excelente auxiliar. En la fachada del actual edificio de Santiago, la 
tracería mudejar del picadero, la tracería medieval de la soberbia facha-
da al Naciente, llevan el sello personal de un artista de corazón, tras-
plantado de época, que así debe considerarse a los que, como Tovar, apli-
can su inspiración dentro de influencias pretéritas, esfumando su per-
sonalidad, y se resignan a que el vulgo crea copia o imitación aquello 
que en realidad sólo es fruto de la inspiración y del estudio. 
En la obra Monumentos artísticos de España, de D. Rodrigo Amador de 
los Ríos, el difunto Tovar ha aportado espléndida colaboración gráfica. 
La Fábrica de Armas de Toledo también se auxilió de Tovar para algu-
nos de sus magníficos trabajos. Era restaurador del Museo Arqueológico 
Nacional, Académico de Bellas Artes de Toledo, Vocal de la Comisión 
de Monumentos Históricos y Artísticos y correspondiente de la Real 
Academia de San Fernando. 
Este es el breve resumen de la vida del anciano Tovar, a quien, como 
a otras figuras de gran relieve en las artes patrias, le han acompañado, 
hasta el último momento, la desgracia y la pobreza. 
C. DB T. 
SECCIOM DE JLE;E.ON[AUTICA 
La utilidad de las acrobacias aéreas. 
Está muy extendida la creencia de que la mayor parte de los movimientos acro-
báticos en aeroplano no reportan utilidad alguna a la aviación y sólo pueden consi-
derarse como ejercicios arriesgados, destinados a excitar la admiración del público 
,en los .vuelos de exhibición. Tal idea es errónea, pues por el contrario, no solamen-
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te todos los ejercicios acrobáticos en aeroplano tienen la utilidad general de acre-
centar el conocimiento del piloto respecto al modo de comportarse el aparato y sus 
mandos en todas las posiciones que pueda adoptar en el aire, aumentando con ello 
su dominio sobre el aeroplano y su confianza en el vuelo, sino que cada uno de es-
tos movimientos acrobáticos presenta su utilidad particular que vamos a reseñar a 
continuación. 
El más útil de estos ejercicios, y que todo buen piloto debe dominar, es el llama-
do «la barrena» (vrille, en trances; spin, en inglés), que consiste en un descenso casi 
a pico, describiendo el cuerpo del aparato una hélice muy inclinada de eje vertical 
y de muy pequeño radio. Esta caída se origina automáticamente, siempre qne el 
aeroplano sufra una pérdida de velocidad en el aire, bien por falsa maniobra o por 
voluntad del piloto, o bien por una brusca racha do viento de espaldas sobre un ae-
roplano de escasa potencia; el piloto puede causar esta falta de velocidad, por enca-
britar su aeroplano más de lo que permito la potencia del motor o tomando un vira-
je brusco sin la debida inclinación hacia adentro, con lo cual sobreviene el resbala-
miento centrifugo sobre el ala y una pérdida considerable de sustentación, por el 
débil rendimiento aerodinámico de las alas, cuando reciben el aire en el sentido de 
su mayor dimensión. 
Una vez sin la sustentación suficiente el aparato, comienza el descenso y recibe 
una corriente de aire ascendente producida por la caída, que, actuando sobre los pla-
nos de cola, le obliga a inclinarse longitudinalmente bajando la proa, al mismo 
tiempo que el par motor, qne llega a predominar en el aparato, por que su mando 
transversal está debilitado por la falta de velocidad, le hace inclinarse también 
tracsversalmente y girar en el mismo sentido, resultando el movimiento de caida 
en «barrena», que se continúa indefinidamente hasta el suelo, si el piloto no actúa 
del modo conveniente para salir de él. 
La rotación del aparato en esta caída, que en algunos tipos de pequeño momen-
to de inercia es sumamente violento, puede producir el mareo o el aturdimiento del 
piloto, impidiéndole hacer la mauiobra oportuna para salir de este movimiento y 
originando el consiguiente accidente de graves consecuencias al llegar al suelo; 
además, aun conservando el piloto sus facultades, si no conoce bien la práctica de 
la maniobra que debe hacer, es fácil que no consiga improvisarla, porque es preci-
samente la contraria del movimiento instintivo que aparece como más indicado. 
En efecto, durante esta caida, el aeroplano está muy inclinado hacia delante, 
pero la dirección del viento que recibe es completamente vertical (aparte del produ-
cido por el movimiento de rotación), de modo que el ángulo de ataque conque real-
mente las alas reciben al aire es mucho mayor que el correspondiente al vuelo ordi-
nario (fig. 1); es decir, que el aeroplano, que con relación al suelo está muy picado, 
con relación al aire de su marcha está muy encabritado. En estas condiciones, la 
estabilidad propia del aparato tiende a hacerle inclinarse más hacia el suelo para 
recibir el viento con el ángulo de ataque para que está calculado, con lo cual reco-
brarían su acción los órganos de mando y el aparato podría salir de su posición anor-
mal, pero esta tendencia salvadora del aeroplano frecuentemente se encuentra anu-
lada por ol mando equivocado del piloto que, viéndose caer a pico, tira desesperada-
mente de la palanca del equilibrador, creyendo instintivamente que de este modo 
va a levantar la proa del aparato, con lo cual éste continúa recibiendo el viento con 
el ángulo de ataque exageradamente grande que le impide salir de la posición de 
caída en barrena, cuando para conseguirlo basta picar acentuando momentánea-
mente el ángulo de caída, con lo cual el piloto recobra el mando de su aparato, ac-
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cionando seguidamente y con suavidad sobre la palanca del equilibrador y los de­
más mandos hasta llegar a la posición correcta de vuelo. 
De esto se deduce la gran utilidad de que todo piloto, no sólo conozca teórica­
mente el modo de salir de la barrena, sino que la haya efectuado prácticamente; sólo 
de este modo podrá conservar completamente su presencia de ánimo para salvar la 
situación si alguna vez se encuentra sorprendido con esta caída, impresion:inte si 
no se está habituado a ella. 
El resbalamiento de ala (ir. glissement sur l'aile, ing. side-slide) es también de gran 
utilidad cuando hay que aterrizar en un terreno estrecho y largo con viento de tra­
vés. Si el aeroplano llegase al suelo en planeo normal y en la dirección de la mayor 
Fig. 1. 
longitud del campo, el viento de costado le haría sufrir un movimiento de deriva 
que, o le llevaría fuera del terreno o le obligaría a llegar a tocar en él con el eje, y 
por lo tanto, las ruedas, oblicuas a la dirección en que tienen que rodar, con lo cual 
es muy fácil romperlas y volcar el aparato. Para evitarlo se inclina transversal men­
te al aeroplano hacia el lado por donde viene el viento hasta que se produzca un 
resbalamiento lateral que anule la deriva originada por el viento, y de este modo se 
llega a tierra sin deriva y en la dirección de la mayor dimensión del campo. 
El rizo (looping) y el tonel (fr. tonneau, ing. rol!), aon también evoluciones útiles 
de conocer, por que por su combinación dan lugar a un movimiento acrobático que 
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es la única solución para que pueda esc:ipar un aeroplano, que al volar por dentro 
de una cañada estrecha, que no le permita virar, se encuentre repentinamente el 
paso cerrado por una elovacióa brusca de fondo del valle. 
Esto ocurre frecuentemente al pasar una cadena de montañas, en las que fre-
cuentemente hay nieblas o nubes bajas que impiden la visibilidad a alguna distan-
cia, y ha dado lugar a muchos accidentes do muy graves consecuencias. 
La maniobra para salir de este encierro consiste en encabritar hasta hacer medio 
looping, quedando el aparato invertido, y seguidamente llevar al aeroplano a su po-
sición normal, haciéndole girar media vuelta alrededor de su eje longitudinal, o sea 
haciendo medio tonel. De este modo, el aparato consigue marchar en sentido con-
trario al que llevaba sin perder altura ni virar lateralmente (fig. 2). 
Fig. 2. 
Es tal la utilidad de estas evoluciones, que se ha propuesto en el último Con-
gráso de la Federación Aeronáutica Internacional, que se expida un titulo especial 
de piloto-acrobático, exigiéndose para ello hacer prácticamente todos estos movi-
mientos. 
Por último, para la aviación de caza y combate son también de gran utilidad las 
acrobacias que permiten alcanzar con el aparato toda la movilidad de que es suscep-
tible, como la vuelta sobre el ala. el falso looping, la rueda (que,consisto en colocar 
las alas do canto y virar media vuelta ha ;ia abajo sin salirse del plano vertical, vol-
viendo después a la posición normal), etc , y la hoja muerta, que, por imitar la calda 
de un aparato quo tiene lo i mandos abaudoaados, so ha utilizado alguna vez como 
ardid de guerra para hacer creer al aviador enemigo quo el aeroplano ha quedado 
fuera de combate. -ff 
Nueva organización de la Aeronáutica militar francesa. 
El 19 de mayo último presentó el Ministro de la Guerra francó,3, M. Barthou, 
cuatro proyectos de L.y referentes a la nueva organización de la Aeronáutica mili-
tar francesa, que en vez de constituir un sirvicio, como hasta ahora, pasará a ser un 
Arma independiente. 
Constará de 140 escuadrillas de combate (caza y bombardeo), 80 do observación, 
19 compañías de aerosteros, una de meteorología y 14 de obreros de Aeronáutica. 
En tiempo de paz, las unidades de aviación estarán reunidas en 19 Eegimientos 
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y un grupo norteafricano, formando cuerpo. Las tropas de aerosteros constituirán 
(los liegimientos. y las compañías de meteorología y de obreros formarán también 
Cuerpos independientes. 
Cada Kegimiento coustará de un número variable de grupos o batallones y cada 
uno de éstos tendrá también un número yariablo de escuadrillas o compañía?. -fl-
P ruebas de Incombust ibi l idad de ae rop lanos . 
Uno de losmayoros inconvenientes que presenta la aviación actual es el peligro 
de incendio, fácilmente originablo durante el vuelo y sobre todo en un aterrizaje 
accidentado, y siempre de muy graves consecuencias. 
Los materiales de que se construyen los aeroplanos, que en su mayor parte son 
buenos combustibles (maderas, telas, etc.), en inmediato contacto con depósitos de 
gasolina y aceite, gcncra,lraente impregnados do estos líquidos imflamables y rodea-
dos en otras partes de vapores procedentes de los mismos que al mezclarse con el 
aire producen gases explosivos, constituyen un conjunto especialmente favorable 
para la producción y propagación de un incendio. Al mismo tiempo, y también en 
inmediato contacto con estas substancias icñamables, está el motor de cuyos tubos 
de escape continuamente parten llamas y que accidentalmente puedo producir ex-
plosiones en el carburador y en el cárter; además, el circuito secundario de las mag-
netos so prolonga por los cables de encendido con corriente de alta tensión que fácil-
mente pueden producir chispas si hay algún defecto de aislamiento, y, por último, 
los acumuladores y los generadores de electricidad para el alumbrado o estaciones 
radiotelegráficas pueden también ser causa de descargas disruptivas que originen 
un incendio. En caso de guerra, las probabilidades de incendio vienen aumentadas 
por las balas incendiarias del fuego enemigo. 
Para combatir este grave peligro hay que recurrir bien a procedimientos preven-
tivos que impidan la producción del incendio (alejamiento de los. tubos de escape, 
colocación do rejillas metálicas en el carburador y en todos los sitios donde puedan 
producirse llamas o chispas, aislamiento perfecto de ios conductores, precaución de 
cortar el encendido antes de aterrizar, etc.), bien al empleo exclusivo de materiales 
úietálicos para la construcción del aeroplano o de sus partes más expuestas al incen-
dio o a hacer incombustibles por medio do pinturas o barnices apropiados los mate-
riales que pueden arder, o bien llevando .1 bordo aparatos extintores de incendio, 
aunque el uso de éstos es poco eficaz, por la dificultad de combatir un fuego en ma-
teriales tan inflamables y avivado por el viento de la marcha. También se recomien-
da que, en caso de incendio, el piloto o el pasajero rompan con el pie el fondo del 
fuselaje o el cristal de observación inferior para que se origine una corriente de aire 
que impidan que el fuego se propague a la cola del aeroplano, destruyendo los órga-
nos de mando y de estabilidad. 
Hasta ahora, los ensayos más interesantes que se han hecho para evitar el in-
cendio de los aeroplanos son los efectuados en los Estados Unidos por Mr. Parker R, 
Bradley, ingeniero norteamericano, director de varias industrias químicas e inven-
tor del cuero y del caucho artificiales, y que al cabo de treinta años de experiencias 
ha logrado fabricar una pintura a base de nitrocelulosa que hace perfectamente in-
combustibles las maderas y telas a las que se aplica. 
Para demostrar esta propiedad, se ha preparado un aeroplano pintándolo con va-
rias capas del barniz Bradley e impregnado después de gasolina en todas sus partesi 
Este aeroplano, en vuelo, fué incendiado voluntariamente por su piloto, ardiendo la 
gasolina que lo impregnaba hasta consumirse, en cuyo momento terminó el iucen« 
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dio, quedando en perfecto estado el aeroplano, que continuó su vuelo sin dificultad. 
Como puede comprenderse, esta pintura no puede ser eficaz en un incendio pro-
ducido en un aterrizaje accidentado, en que el aparato so rompa y queden astillas de 
madera al descubierto y sin pintura protectora, por lo que Mr. Bradley ha comple-
tado su invento ideando un depósito de gasolina estanco e incombustible y también 
ininflamable en las caídas, parecido al empleado en los aviones de combato, que au-
tomáticamente obtura los orificios que pueden hacerle las balas enemigas, impi-
diendo la salida de la gasolina. 
En las pruebas citadas, el piloto iba vestido de un traje incombustible de tela de 
amianto, de 6 milímetros de espesor, con botas y guantes de la misma, y un casco 
de aluminio cubierto con una capa de fieltro de 9 milímetros, pintado con barniz in-
combustible y unido al traje por un cuello de tela incombustible. El casco era ce-
rrado con un tubo de entrada de aire tomado del rechazado por la hélice y otro de 
salida protegido por una rejilla metálica; delante de la cara tenía una ventana con 
dos láminas de mica de 3 milímetros de espesor, separadas por un espacio de aire 
intermedio de 6 milímetros. 
El peso total de este traje incombustible era de 8 kilos, pero puede reducirse a 5, 
según el inventor. 
Otro de los perfeccionamientos que se han introducido en los aeroplanos para 
disminuir los riesgos de incendio, es el de tener el depósito de gasolina por debajo 
del fuselaje y desprendible del aparato a voluntad del piloto, en caso de haberse in-
flamado expontáneamente o por la acción del fuego enemigo. yf 
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s i s t ema rápido de tendido de v í a s , empleado por los Ingenieros mili-
tares belgas. 
El comandante de Ingenieros del ejército belga, Mr. Versohueren, que mandó 
el Batallón de ferrrocarriles durante toda la última guerra, ha dado a conocer el 
método de que se servía para tender líneas con una rapidez no igualada por ningún 
otro ejército. En el Bulletin belge des Sciences Militaires se ha publicado una des-
cripción sumaria, que en su parte principal traducimos integra. 
Comienza el comandante Versohueren por advertir que en la construcción de 
vías en tiempo de paz se atienda a la vez a la economía, la duración y la estética, 
pero que en tiempo de guerra debe anteponerse la rapidez a cualquiera otra condi-
ción, quedando relegadas a lugar secundario las conveniencias económicas y esté-
ticas, y bastando con que las obras duren dos, tres, cinco años lo más. Para cons-
truir de prisa son menester método y medios auxiliares mecánicos. Sintetiza a con-
tinuación los diversos tanteos, ensayos y pruebas que realizó para lograr el objetivo 
que se había propuesto; y, finalmente, describe en estos términos el método de qtié 
Be valió durante el último período de la guerra y que sirvió de escuela y modelo a 
los otros ejércitos aliados: 
«El material de vía de que disponía el batallón de ferrocarriles comprendía 
principalmente carriles de doce metros de longitud, de 50 kilogramos por metro 
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corriente, que apoyaban por medio de grapas sobre traviesas de pino de sección 
rectangular. 
íCon objeto de establecer este material, que posee la ventaja de ser absoluta­
mente uniforme, con la mayor rapidez posible, el batallón estudió: 
• 1.° La composición de los trenes tipos para el transporte del material y la 
colocación en obra. 
»2.° Aparatos y útiles adecuados. 
» 3.° Un nuevo método de asentamiento. 
»Los trenes tipos, que llamamos tramos (rames) de 720 metros, porque cada uno 
contiene el material necesario para la construcción de 720 metros corrientes de 
via, 80 cargan todos de un modo absolutamente idéntico. Cada tramo lleva en cabeza, 
esto es, en la dirección de la via a construir, dos plataformas de 40 toneladas, cada 
una de las cuáles lleva 60 carriles de doce metros, cuatro a siete vagones que lle­
van 840 traviesas, y por último una plataforma con el material menudo correspon­
diente (bridas, placas, tornillos, pernos, etc., etc.) 
»Lo8 carriles, en dos o tres capas, se disponen en los coches de modo que se pue­
da, con el auxilio de las tenazas de cairiles, cogerlos directamente por sus cabezas 
sin necesidad de mover los demás. Las traviesas se colocan paralelas al eje del 
vagón, para que dos hombres puedan sin dificultad arrojai-las a uno u otro lado de 
la vía. Los trenes que transportan el material desde el depósito al último apeadero 
antes del término de la línea en construcción, pueden, como es natural, constar de 
varios tramos de 720 metros. 
• El aparato esencial construido por el batallón de ferrocarriles para el tendido 
de la vía, es una resbaladera de carriles que permite conducir rápidamente y sin 
gran fatiga para los obreros, y hasta el sitio en donde se les ha de poner, los carri­
les cargados en los vagones del tren de construcción; una vez descargados los carri­
les en cabeza del tren, puede comenzarse el tendido de la vía en cuanto la platafor­
ma tiene una anchura un poco mayor que la longitud de las traviesas, o sea 3 me­
tros. El empleo de la resbaladera tiene la ventaja de suprimir los movimientbs de 
tierra, a veces muy importantes, que era menester ejecutar para dar a la platafor­
ma casi la anchura definitiva, anchura necesaria en todos los demás procedimien­
tos de tendido para permitir el transporte de los carriles a los lados del tren do 
construcción. 
«Tendida la vía, es evidentemente mucho más fácil la terminación de los movi­
mientos de tierra. 
»En el momento del tendido, se coloca la resbaladera de modo que su cabeza 
esté aproximadamente a la altura de la última traviesa asentada. Detrás se en-
cueritra un tramo de 720 metros lineales de vía, después una locomotora, y por úl­
timo un coche que contiene un grupo electrógeno con batería. 
»La resbaladera comprende un bastidor que descansa sobre dos ejes de vago­
netas, separados entre si doce metros. El bastidor soporta un plano inclinado for­
mado por dos hierros en U unidos por traveseros y un palastro de fondo inte­
rrumpido. 
»Los hierros en U sostienen roldanas, sobre las cuales resbalan los carriles. Un 
hierro plano divide el plano inclinado en dos partes, para permitir el descenso inde­
pendiente de dos carriles a la vez. La distancia entre las dos roldanas extremas 
anteriores es de 7,75 metros, de' tal manera que, apenas el carril de doce metros de 
longitud abandona la penúltima roldnna por su extremo posterior, bascula y se oo« 
loca horizontalmente, Por su fuerza viva, el carril continúa resbalando, y aa extror 
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mo anterior va a descansar sobre un caballete provisto de un rodillo situado a 6,80 
metros del extremo de la resbaladera. Cuando el extremo posterior del carril llega 
a la última roldana, dos hombres actúan sobre los frenos colócalos delante de la 
resbaladera y detienen el movimiento del carril. Los equipos de tendido no tienen 
ya mas quo quitarle de las roldanas y retroceder un paso para ponerlo en su sitio. 
«Con objeto de hacer todo lo i'ápida posible la fijación de los carriles, los apara-
tos eléctricos de colocación de pernos so utilizan como antes se ha dicho (1). Ade-
más de la tenaza de embridar, que sirve para mantener las bridas convenientemen-
te abiertas para establecer !a junta, y de los pasadores que facilitan la fijacióa pro-
visional de las bridas, el batallón utiliza tenazas o pinzas de traviesas, que ofrecen 
la ventaja de hacer menos fatigoso el acarreo de las traviesas; éste se efectúa como 
el de unas angarillas. 
»Con la ayuda de la resbaladera, algunas secciones del batallón de ferrocarriles 
han alcanzado una velocidad de más de 1.000 metros por hora. Todas han puesto 
un tramo de 720 metros en menos de una hora. 
«Calculando para el reemplazo de los tramos una interrupción media de treinta 
segundos, obtenemos siempre una velocidad continua de 480 metros por hora, o sea 
11,5 kilómetros en veinticuatro horas. 
lEstos resultados se han obtenido en multitud de casos, y deben ser considera-
dos, no como datos teóricos, sino como realidades comprobadas>. -H-
Nuevas Inspecciones generales en el ejército francés. 
A las tres Inspecciones generales de las Armas (Caballería, Artillería y Gen-
darmería), que ya existían, han venido a sumarse, por disposición reciente, otras 
tres: de Infantería, Ingenieros y Aeronáutica. 
Los Inspectores Generales dependen directamente del vicepresidente del Con-
sejo Superior de la Guerra (el presidente es el Ministro, y el vicepresidente, un Ma-
risca^ de Francia), a quien informan de las necesidades de su Arma, y le someten 
cuantos asuntos se refieren a la organización, la instrucción y el material. Impri-
men unidad de métodos y de doctrina a las unidades de su arma en lo que concier-
ne a la aplicación y conocimiento de los diferentes reglamentos. Para facilitar su 
labor, les está afecto un estado mayor. Al Inspector de Infantería va afecto un 
general inspector de carros de asalto; al de Ingenieros, un general inspector adjun-
to y un general Inspector de los servicios de telegrafía militar y transmisiones; y 
al de Aeronáutica, un General encargado de la defensa aérea del territorio. ^ 
Rapidez de destel los en las lámparas de señales por incandescencia. 
A petición del Consejo Nacional de Investigaciones y del Cuerpo de Señalado-
res, de los Estados Unidos, se han hecho ensayos con lámparas de incandescencia 
para determinar el mejor sistema de heliógrafo, capaz de emitir destellos visibles 
durante el día. Los experimentos se hicieron comparando los resultados de los fila-
mentos de tungsteno y carbón, y se puso especial cuidado en observar; 
1.° El cambio de resistencia con el cambio de temperatura. 
(1) Para asegurar los pernos se utilizó «un taladro eléctrico, que giraba a peqtiefia velocidad) 
IB a 100 revoluciones por minuto, taladro en el cual el útil se substituyó por un manguito; la co-
rriente eléctrica necesaria era suministrada por un pequeño grupo electrógeno de una veinttna de 
caballos, montado en un vogún euguuchado c-n los trenes do materiidi. 
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2.° Cantidad de energía necesaria para caldear ol filamento hasta hacerlo visi-
ble a distancia. 
3.° Potencia total de emisión del filamento. 
4.° Temperatura máxima de on destello. 
6.° Eficiencia de la radiación para producir la visibilidad indispensable. En or-
den a estimarlas lámparas por la rapidez con que pueden producir los destellos, 
hay que tener en cuenta la capacidad térmica de los filamentos y la temperatura 
máxima del destello. Con estos datos, habrá que atenerse a los siguientes prin-
cipios. 
l.° El tiempo requerido para elevar la temperatura de un filamento hasta darle 
el máximo punto de intensidad luminosa, supera en mucho al tiempo necesario 
para que se extinga o apague después su brillo. 
2.° Cuanto más elevada es la temperatura máxima del destello, mayor es la 
rapidez con que pueden emitirse estos. 
8.° A menor filamento corresponde mayor rapidez de destellos, 
4.° En una lámpara de tungsteno, a menor resistencia en el circuito exterior 
mayor rapidez de destello. 
5.° Para un filamento dado y a una temperatura también dada, cualquiera que 
sea la densidad de la atmósfera, la rapidez de destellos es mayor cuanto más gran-
de es la pérdida de gases. 
6." Para lámparas de igual tipo, la misma intensidad luminosa y la misma vida 
a un determinado voltaje, la rapidez de destellos es también mayor a uiodida que 
aumenta la pérdida de gases. 
La comparación entre el filamento en forma de alambre y el filamento en forma 
de cinta, demuestra que, a igualdad de condiciones de rapidez y eficiencia, la lám-
para de cinta aventaja a la otra en la relación de 1 . 6 a 1 . 25. -H-
Presupaesto del • Departamento de Ingenieros • de los Estados Unidos. 
En el último presupuesto de los Estados Unidos de Norteamérica, y en el capi-
tulo destinado a fortificaciones y otras obras de defensa, figuran las siguientes par-
tidas correspondientes al «Departamento de Ingenieros», que dan idea de los come-
tidos que éste tiene a su cargo: 
Para construccióu de baterías de cañones y morteros, 1.800.000 dólares. 
Para modernizar asentamientos antiguos, 87.250 ídem. 
Para la protección, conservación y reparación de fortificaciones que no tengan 
señalada consignación especial, y para las estructuras de defensas torpedistas de 
los Estados Unidos, y para el entretenimiento de los canales de acceso a las dárse-
nas de torpedos, 800.000 dólares. 
Para la redacción de proyectos de fortificaciones y otras obras de defensa, 
25.000 dólares. 
Para el entretenimiento y reparación de proyectores, alumbrado eléctrico y 
máquinas productoras de energía para fortificaciones de costa, y para herramien-
tas,' aparatos eléctricos y otros efectos, y para las aplicaciones que ha de dárseles, 
incluso lámparas de reserva, 60.000 dólares. 
Para la construcción de casamatas de minas, galerías, de cable, almacenes de 
torpedos, depósitos de cable, y otras obras necesarias para la maniobra, conserva-
ción y cuidado de minas submarinas y sus accesorios, y para establecer canales de 
acceso a las dársenas de torpedos, 160.000 dólares. 
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Para la compra o reclamación de terrenos o derechos ajenos, necesarios para 
situar, ' asentar, construir o proseguir las obras de fortificación y defensa de cos-
tas, 49.000 dólares. 
Para la construcción de defensas terrestres en los Estados Unidos, incluso la 
adquisición de efectos y materiales necesarios para ellas, y para la construcción 
y reparación de caminos requeridos por conveniencias militares, y la adquisición 
e instalación de proyectores, J.ÜO dólares. 
Para la instalación y reemplazo de luz eléctrica y productores de energía en las 
fortificaciones de costa de los Estados Unidos; compra e instalación de proyectores 
en las defensas de costa de los Estados Unidos, incluyendo proyectores para las 
defensas antiaéreas y los accesorios adecuados; y para los sueldos de peritos elec-
tricistas, maquinistas y otros empleados necesarios para la compra e instalación 
de aquellos, 5ü6.250 dólares. 
. ' Para la construcción de diques y muelles, 20.500. 
Para la reparación y restauración de diques, muros de contención, cólmateos,'y 
para reparaciones urgeutes de las baterías de defensa de Galveston, 'Texas, 10.000 
dólares. 
Para gastos eventuales relacionados con la construcción de fortificaciones dé' 
costa y sus accesorios correspondientes al Departamento de Ingenieros, 50.000 
dólares. 
En los capítulos destinados a fortificaciones de las posesiones insulares y del 
canal de Panamá, figuran conceptos análogos; aunqiio como es natural, con dife-
rentes cantidades. TT 
Las tropas de zapadores según el Reglamento de campaña francés. 
Servicios de artillería e ingenieros.—Artículo 10. El servicio de artillería está 
encargado del abastecimiento de las tropas en municiones, así como del reemplazo 
de las armas, del material de artillería y de los trenes (equipages) militares. 
El servicio de ingenieros está encargado del abastecimiento de las tropas en 
útiles, material de ingenieros y explosivos, de todos los trabajos concernientes al 
establecimiento, entretenimiento o destrucción de las comunicaciones de todas cla-
ses, permanentes o improvisadas, y eventualmente de la instalación de tropas. 
En un ejército, los servicios de artillería e ingenieros del frente dependen direc-
tamente del comandante del ejército. 
En cada cuerpo de ejército, los dirige, bajo la autoridad del comandante del 
cuerpo dé ejército, el comandante de artillería o de ingenieros del cuerpo de ejér-
cito. 
En las etapas, los servicios de artillería e ingenieros los dirige, bajo la autori-
dad del director de etapas y servicios, el director de los servicios de artillería o de 
ingenieros de etapas. 
Papel de los zapadores en el combate.—Ait. 100. Los zapadores tienen por mi-
sión esencial establecer o mejorar las comunicaciones. 
En la ofensiva, acompañan a las otras Armas; organizan los puntos de paso que 
les son necesarios; apartan o destruyen los obstáculos que encuentran. 
En la defensiva, participan en la organización de los puntos de apoyo, en las 
condiciones fijadas por el mando. Establecen las comunicaciones necesarias a las; 
tropas de la defensa, y crean obstáculos para detener la marcha de la infantería 
enemiga. 
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Papel de los zapadores en la ofensiva.—Art. 145. . . . . .Duran te el ataque se 
abren pasos a través de los obstáculos que obstruyen la marcha hacia adelante. La 
infantería y la aitilloría proceden por si mismas a todos los trabajos poco impor­
tantes que interesan a sus propios movimientos. Los zapadores ejecutan los traba­
jos más importantes. Durante la marcha de aproximación, establecen puentes-sobre 
las corrientes de agua, abren pistas, crean puntos de paso para los vehículos, desr 
truyen los obstáculos, etc. Antes del asalto abren brechas en las defensas que cu­
bren los puntos de apoyo que hay que tomar. 
A este efecto, se colocan unidades de zapadores en cabeza de las tropas de 
ataque. 
Fapel de los zapadores en la defensiva.—Art. 146 Las unidades de zapadores 
se utilizan normalmente en abrir comunicaciones, o en crear organizaciones impor-. 
tantes (poner en estado metódico de defensa poblados y bosques, construcción de 
obras de fuerte perfil, instalación de obstáculos pasivos, etc ). 
En principio, las tropas de zapadores trabajan por fracciones constituidas no 
inferiores a la sección. ^ 
CRÓNICA ci:E:mríiricA 
Del Congreso de Oporto. Sanatorio psicopático militar. 
En la 7." Sección, Ciencias Módicas, y Subsección de Higiene han estado expues­
tas, en grandes láminas acuareladas, la planta general y las de los principales edifi­
cios del Sanatorio psico; ático militar, cuyo proyecto definitivo será formujado por 
la Comandancia de Ingenieros de Madrid. . -
Es sabido que en la pasada guerra ha sido considerable el número de enfermeda­
des mentales registradas en todos los frentes, en individuos predispuestos y que im­
pusieron las llamadas formaciones psiquiátricas regionales para atender a la cura­
ción do enfermos. Al sobrevenir la paz^ se vio la absoluta^ conveniencia de atender, 
para lo futuro, a es(a necesidad, cuya base es el cultivode la especialidad entre mé­
dicos militares y personal auxiliar, creándose, o fomentándose, las escuelas de psi­
quiatría militar. 
La Sección de Sanidad del Ministerio de la Guerra, siguiendo las iniciativas ge­
nerales que se expresan, ordenó a la Comisión nombrada para el estudio del futuro 
Manicomio militar, que so tuviera en cuenta la necesidad de la ampliación dé éste, 
con el fin de servir también para la Escuela indicada. ' 
Dicha Comisión, formada por el comandante Médico D. Alfonso Moreno Lópe2 y 
comandante de Ingenieros D. Carlos Barutell, ha redactado un programa muy' ám'-'^  
plio que antes de ser cursado a la Superioridad ha sido leído en la Sección corres-" 
pendiente del Congreso; y el comandante Barutell ha presentado un verdadero an-'" 
teproyecto gráfico en el que figuran las plantas y • cortes de los pabellones para'' 
jefes y oficiales enfermos, enfermos de tropa en vida colectiva y en vida de aisla- ' 
mitíuto; ima enforraoria ordinaria e infecto-contagiosa anexa de 50 camas, 'ent res ' 
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pabellones, con toda clase de servicios clínicos e higiénicos; pabellón de entrada 
de enfermos; grupo escolar; trjs grupos de talleres (mecánicos, carpinterías y cerra-
jería); viviendas de personal fijo y en prácticas, laboratorios, farmacia, electrotera-
pia, teatro, casino, servicios administrativos, deportes, granja agrícola y zona de 
cultivo, etc., formando un conjunto, para 500 enfermos, de uaa verdadera población 
de 52,5 hectáreas (por enfermo 1.000 metros cuadrados de superficie descubierta y 
50 metros cuadrados de cubierta) respondiendo al plan que modernamente se pres-
cribe para esta clase de dolencias. t>. 
Alcohol industrial de paja de arroz. 
En la prensa técnica inglesa hemos visto hace poco una noticia que ofrece inte-
rés para los españoles en general y particularmente para los productores de arroz 
levantinos. Se refiere a la obtención de alcohol por destilación de la paja do arroz; 
Los trabajos preliminares han sido realizados por Mr. A. Rogers, quien ha dado 
cuenta de ellos en una memoria leída ante la Real Sociedad üritáuica de Artes, 
estos trabajos han sido continuados por Sir Ch. Bedíord, quien empezó por trasla-
darse al Burma Inferior, país muy productor de arroz, que se cultiva en numerosos 
y extensos deltas surcados por canales de marea que facilitan el transporte de las 
materias primas a la destilería. Seguidamente comenzó las gestiones para encon-
trar apoyo fioanciero, que obtuvo de la Burma Oil Company. Procedió entonces a 
construir una destilería y laboratorio, pero el trabajo de experimentación ha sido 
ejecutado principalmente en Inglaterra y continúa en la actualidad con excelentes 
auspicios. La materia prima no es la paja de arroz exclusivamente, sino que ade-
más se emplean otras de fácil obtención en ¡os mismos lugares, que permitirán 
mantener la actividad de la instalación durante todo el año. 
Según Sir Uh. Bedford no existe duda de que la obtención de alcohol por desti-
lación de la paja do arroz puede ya plantearse comercialmente con seguridades de 
buen éxito. Se cuenta, además, con la utilización de productos secundarios que re-
ducirán notablemente el coste de la producción de alcohol. 
£1 asunto no ha sido aún sometido oficialmente al Consejo de la Burma Oil 
Company, pero se cree que pronto se habrá dado ese paso. 
Dado el carácter de gran cautela con que está redactada la noticia de donde 
hemos extractado lo anterior, su utilidad es meramente la de un aviso previo a 
nuestros fabricantes interesados en la producción de alcohol industrial. ^ 
La locomotora eléctrica y la de vapor. 
Recientemente se ha publicado en Inglaterra una memoria acerca de las ven-
tajas mecánicas de la locomotora eléctrica comparada con la de vapor. Su autor 
resume dichas ventajas en la siguientes palabras : 
La locomotora es una unidad completa y, por serlo, su potencia no puede ser 
mayor de lo que permite la capacidad de su caldera. No hay medio de aumentar 
esa capacidad sin aumentar sus dimensiones y, por consigniente, su peso; pero esto 
no puede hacerse más allá de cierto límite,, determinado por la anchura de la vía y 
por la resistencia de los puentes. En muchos ferrocarriles europeos el máximo de 
peso ha sido y^x alcanzado y un incremento de potencia sólo podrá conseguirse re-
forzando la Vía y los puentes, en tal grado, que supondría desembolsos enormes. 
La caldera, cilindros válvulas, ejei, oigtteñales y todos los órganos de movimiento 
rectilíneo alternativo son de costoso sostenimiento. El empleo de locomotoras de' 
vapor lleva consigo él de grandes plataformas giratorias, depósitos de agua y com-
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bustible y artificios para su carga y descarga. La plataforma es pequeña y expues-
ta a la intemperie, falta de toda comodidad para el personal conductor. La loco-
motora consume carbón y pierde calor por radiación todo el tiempo en que está 
bajo presión y también durante las horas en que, sin ejecutar ningún trabajo, tiene 
que estar preptiiada para salir. El desgaste de la locomotora durante la marcha es 
muy grande, por la dificultad de contrabalancear los órganos de movimiento alter-
nativo. 
Ninguna de las objeciones anteriores tiene aplicación a la locomotora eléctrica 
y esto sólo define en gran parto sus ventajas; pero tiene, además, las siguientes: 
Construcción mecánica sencilla, como su funcionamiento; gran potencia de acele-
ración; posibilidad de admitir temporalmente considerables sobrecargas, lo cual 
supone mayor adaptabilidad a las necesidades del servicio; momento uniforme de 
rotación, que lleva consigo mayor adherencia en las arrancadas y en las rampas; 
ausencia do todo movimiento rectilíneo alternativo y contrapesado exacto de todos 
los órganos relativos; facilidad de ejercer el esfuerzo tractor en cualquiera de los 
dos extremos; cómodo acceso a todos lus mecanismos; mojcr acomodo del personal, 
por ser más capaz la plataforma y por estar cerrada; finalmente, posibilidad de en-
ganchar varias locomotoras maniobradas por un solo conductor. 
La discusión subsiguiente a la lectura de este trabajo ante la Institución de 
Ingenieros Civiles (británicos) dejó ver claramente que la antigua hostilidad de 
muchos ingenieros a la tracción eléctrica ha desaparecido totalmente, pues sólo un 
orador pidió la palabra para defender la locomotora de vapor. A 
Examen espect roscóplco de la l lama del convertidor. 
Eu varias naciones europeas, y especialmente en Bélgica y Sueoia, se emplea el 
espectroscopio para determinar el grado de carburación de 'los aceros de converti-
dor, interrumpiendo el chorro de aire en el momento conveniente. 
Al comienzo de la insuflación, el espectro es continuo e indefinido; al aparecer 
débilmente la llama, se observa primero la característica raya amarilla del sodio, 
aunque extraordinariamente tenue y por destellos. Al aumentar gradualmente la 
llama y adquirir mayor fijeza, la raya del sodio se hace continua y más brillante! 
con la elevación de la llama y do la temperatura, aumenta la complejidad del es-
pectro, presentando cada vez, mayor número de rayas; suelen observarse, entre 
otras, las del litio, las del talio y otros metales, que no presentan interés particular 
para la regulación del chorro de aire. 
Las rayas que importa observar son las del carbono, que aparecen con un color 
verde brillante. Son tenues al comienzo, pero, a medida que la llama se eleva, to-
man mayor brillantez y se definen con más precisión, continuando así hasta que, al 
descender la llama, se observa que su número disminuye y que finalmente se extin-
guen con la desaparición de aquélla. 
La vontaja que para algunos'establecimientos metalúrgicos, dedicados a la fabri-
cación de piezas do acero moldeado, constituiría la obtención de acero muy caliente 
y muy fluido, compensaría sin duda los gastos de adquisición e instalación de un 
ospectrosoopin. El método no es, en rigor, absolutamente exacto, pero una persona 
experta, basándose en el examen de las rayas del carbono y observando a la vez la 
altura máxima de la llama, puede regular con mayor facilidad la inyección do aire 
y obtener directamente acero suficiente carburado .sin apelar al procedimiento usual 
en Inglaterra de quemar primeramente todo el carbono y recarburar aposteriori ea 
la medida necesaria. • ' 
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En la tabla siguiente, tomada, como todo este extracto, de The Engiener, apaí"e-
cen las particularidades de un examen espectroscópico corriente. 
Tiempo 
de insuflación. 
Tres minutos. 
Tres a diez minu-
tos 
Diez a doce minu-
tos 
Doce a catorce mi-
nutos 
Catorce minutos 
hasa el final... 
Observación a simple vista. 
Se ven c h i s p a s , pero noi 
llama \ 
Observación espectroscópica. 
Aparece la llama en la bocaj 
del convertidor y aumen-
ta gradualmente 
La llama se alarga y aumen-l 
ta en brillantez; se eleva< 
la temperatura i 
La llama adquiere el máxi-j 
mo de altura y brillantez.) 
La llama se desvanece gra-
dualmente 
Destellos tenues de la raya del so-
dio en espectro continuo. 
Se fija la línea amarilla del sodio 
y adquiere brillantez. Aparecen 
las rayas del talio y del litio 
con otra verde brillante del car-
bono. 
Todas Jas rayas anteriores ganan 
en fijeza y brillantez; las del car--
bono, especialmente, se definen 
mejor. 
Aumenta el número de rayas del 
carbono, verdes y azules. Todas 
las rayas adquieren la máxima 
brillantez. 
Las rayas del carbono pierden lu-
minosidad y se desvanecen gra-
dualmente al descender la llama, 
desapareciendo finalmente con 
ésta. 
La propulsión eléctrica en los barcos mercantes. 
. Las noticias que hace tiempo circulan respecto al propósito que abrigan los nor-
teamericanos de sustituir la propulsión con turbinas de vapor por la eléctrica van 
tejiendo confirmación. Se sabe positivamente que la Comisión de Marina Mercante 
de' los Estados Unidos y la Compañía de Vapores Cosmopolitan están habilitando 
tres barcos mercantes con maquinaria eléctrica en sustitución de las turbinas con 
ongraDajes reductores que actualmente los impulsan. El más capaz de estos barcos, 
llamado Invincible, desplaza 7.888 toneladas; es un vapor de carga con casco de 
acero. 
Además de los tres vapores mencionados, van a ser equipados con máquinas de 
propulsión eléctrica otros varios a fin de realizar pruebas comparativas de suficien-
te amplitnd'que resuelvan .definitivamente la cuestión de si es preferible la turbi-
na de vapor o la propulsión eléctrica. A 
Cómo se evita la congelación en los radiadores. 
U Q ingeniero francés ha imaginado un artificio con cuyo auxilio so evita la 
congelación del agua en los radiadores de vehículos automóviles y, por consiguien-
te, su rotura o deterioro. La idea, tan ingeniosa como sencilla, consiste en una dis-
posición térmica semejante a los avisadores de incendios fundados en la dilatación 
de alambres metálicos, con la diferencia de que, así como en este caso, al clov. r^o 
la temperatura, se cierra un circuito y suena un timbre, ea el primero, al descender 
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]a temperatura cerca del punto de congelación del agua se abre automáticamente 
el grifo de salida y, al ser evacuado el líquido, desaparece ol peligro. La manezue-
la del grifo es actuada, no por la contraccióa de alambres, sino por la congelación 
del agua en un tubo de cobre saliente, la cual ocurre antes que en el cuerpo del 
radiador y previene la de éste. ^ 
BIBXvIOa-RJLE^lJL 
Estados Unidos de Venezuela.—iliemoria de Obras Públicas. 1918. Tipogra-
. fía y litografía del Comercio. Caracas. 
Esta importante memoria fué presentada por el Ministro de Obras Públicas de Ve-
nezuela a las Cámaras Legislativas de la nación, en cumplimiento de un precepto 
constitucional y se refiere únicamente a las obras ejecutadas en el año 1918.- Cons-
ta dé dos gruesos tomos en folio con más de mil páginas y numerosas ilustraciones. 
En la introducción manifiesta ol Ministro que el Gobierno de la Rehabilitación 
Nacional, siguiendo las inspiraciones de su ilustre jefe, general Juan Vicente Gó-
mez, ha dado gran impulso a la construcción de las obras públicas, tan necesarias 
en el país, y buena prueba de ello es el número y calidad de las obras terminadas 
durante dicho año, entro las que figuran: el viaducto de Caracas, la carretera de 
Caracas a la Guaira, otra desde el mismo punto a Maracay, las de Guatire, Villa 
de Cura, San Juan y Ortiz, la de Valencia a Puerto Cabello y la carretera, muelle 
y acueducto de Ocumare de la Costa. Obra importantísima es el gran acueducto de 
Macaráó, de 40 kilómetros aproximadamente de desarrollo, construido en forma de 
conducto completamente cerrado, incontaminado e impermeable, de cemento arma-
do fuertemente con malla de acero incrustada en' el hormigón, que da paso a un 
caudalde 500 litros por segundo, o sean 48.200.000 litros en 24 horas. 
Es de notar que un 80 por 100 de los fondos de que ha dispuesto el Ministerio 
han sido aplicados a la construcción de obras. 
El Ministerio está organizado en tres grandes Direcciones: 1.* Vías y Comuni-
caciones. 2."'Trazado y Ornato de poblaciones. 3." Contabilidad y Estadística. La 
primera está, a su vez, subdividida en los grupos de: carreteras y caminos, ferroca-
rriles, cables aéreos, conducciones de aguas, canales y puertos. La segunda direc-
ción comprende todos los edificios de carácter público, incluidos los religiosos y 
los militares. Finalmente, la tercera dirección, como lo indica su nombre, tiene a 
su cargo, la contabilidad y estadística de las obras. 
El segundo tomo contiene las leyes, reglamentos, pliegos de condiciones y for-
mularios aplicados en la ejecución de las obras. Por las noticias que este tomo nos 
suministra, sabemos, por ejemplo, que la galga ferroviaria normal en Venezuela es 
de 1,07 metros (tres pies y medio ingleses), pero existen también las galgas de 0,61 
metros, 0,915 metros y la continental europea, de 1,435 metros. Para esta última 
admiten los reglamentos curvas de 100 metros de radio, y pendientes de treinta 
milésimas. 
Toda la memoria está escrita en limpio castellano, con las normas ortográficas 
y prosódicas de la Beal Academia Española, sin más trasgresión que el empleo de 
algún anglicismo o galicismo—co/icreío, eclisas, fundaciones—en no mayor cantidad 
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qae los tolerados en España, si bien aquéllos nos disuenan más por haber sido des-
terrados aquí del lenguaje técnico. A la inversa, los venezolanos podrán señalar en 
nuestras publicaciones otros, tanto o más graves, que no ofenden nuestros oídos 
porque son de uso constante e inveterado. 
El trabajo que comentamos, tanto por su contenido como por su admirable pre-
sentación, honra al Ministerio de Obras Públicas do Venezuela. ^ 
¡^ 
* * 
The Year Book of Wlreless Telegraphy and Telephony. -1921. 
La Compañia Marconi, de Londres, ha publicado el número correspondiente al 
año actual do su famoso «Anuario», conocido, de todos los profesionales y aficiona-
dos a la telegrafía sin hilos, y obra indispensable en toda estación radiotelegráfíca. 
Las sucesivas mejoras que ha venido experimentando esta publicación desde la 
aparición de su primer número, necesarias para que este «Anuario» cumpla su mi-
sión de servir de guia para todas las estaciones de telegrafía sin hilos establecidas 
en el mundo, que continuamente se multiplican y de resumen del estado actual de 
la ciencia radiotelegráfíca, que progresa con rapidez asombrosa, se continúan en el 
• Anuario» de 1921, como puede verse por el siguiente extracto de su contenido. 
Además de la parte de calendario para el año actual y para los dos inmediatos, 
anterior y siguiente, contiene el resumen histórico de la Radiotelegrafía, la les;is -
lación internacional y nacional, ol Índice de todas las estaciones de tierra y mar con 
sus letras de llamada, la sección meteorológica con la clave de los radiogramas me-
teorológicos y horarios de las diversas naciones, el resumen de los progresos de la 
telegrafía sin hilos en varios países, algunos artículos técnicos, las secciones de pa-
tentes y de aviación, datos útiles. Compañías relacionadas con la telegrafía sin hi-
los, secciones biográfica, bibliográfica y para aficionados, y la relación de signos 
usados en radiotelegrafía. 
Como novedades con relación al «Anuario» de 1920, contiene este año, además de 
los aumentos necesarios para tener al dia todos los datos, el resumen de los progre-
sos técnicos de Radiotelegrafía en España, el Canadá y la China, cuatro articules 
de gran interés científico sobre «Algunos problemas de Interferencia», por P. R. 
Coursey; «El Radio-Compás», por Stuart Ballantine; «Principales hechos de la in-
vención de la Radiotelegrafía», por el profesor "W. O. Howe, y «Amplificadores de 
válvula para buques», por F. P. Swann. 
En la sección de patentes hay también algunas modificaciones, asi como en la 
de Aviación, en que figura un articulo sobre «La Telefonía sin hilos aplicada a la 
aviación comercial», por el teniente coronel B. T. Childs, y en la sección biográfica, 
también incrementada este año, figuran las personalidades más salientes en ol mun-
do de la Radiotelegrafía, estando representada nuestra Nación, por los nombres del 
general Marvá, coronel Tafur, teniente coronel Castsñón y comandante Navarro, 
todos de Ingenieros, y D. Manuel Moreno Quesada, de la Marina, sub-director de la 
Compañía Nacional de Telegrafía sin Hilos. 
Las demás secciones también contienen este año variaciones y novedades inte-
resantes, resultando la obra, en conjunto, de suma utilidad, tanto para el científico 
como para el profesional y el aficionado a la Radiotelegrafía. -ff 
Madrid. —Imprenta del Memorial de Ingenieros del Ejército, MQMXXI 
Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
BALA-NCR de fondox correspondiente al mes de agosto de W21. 
Pesetas, Pesetns. 
Existencia en fin del mes an-
terior 146.160.85 
A.bonado duran te el mes: 
Por la Academia 238,80 
Por el Servicio de Aeronáut.* 160,50 
Por el Bón. de Rad io t e l eg . ' . . 86,90 
Po r el 2." Bón. E v a . tíer. esp.'. 37,30 
Por el l.er Bón. Rva . Zap m." 264,85 
Por el 2.» id. de id. id 212,75 
Por el 3.6"" id. de id. id » 
Por el 4.° id. de id. id . 
Por la Br igada Topográfica . 29,60 
P o r el Centro Bleotrotéonioo. > 
Por la Comand." de C e u t a . . . 171,35 
Por la id. de Malilla 228,6 J 
Por la id, de L a r a c h e > 
Por la id, de Gran Canaria . , » 
Por la id. de Mallorca 111,55 
Por la Id. de Menorca 57,10 
Por.la id. de Tenerife 59,55 
P o r la Comp. ' de a l u m b r a j o . » 
Por la E s c * Superior Guerra . 112,30 
En Madrid 1.823,25 
Por el l.<=r K eg. de Fer rocr i l . ' 240,50 
Por el 2.° id. de id 236,95 
Por el Heg. de Poutouerob. . 111,85 
Por el l.er Keg. de Telégfos, 177,05 
Por el l.er Rñg;. Zapa. Mins . 177,70 
Por el 2." id. de id » 
Por el S.eríd, de id 157,65 
Por el 4,0 id. de id 186,45 
Por el 5.0 id, de id 109,20 
Por el 6.° id. de id 122,40 
Por la Deleg." de la 2.^ Reg.° 702,20 
P o r la id. de la 3.* id. 256,25 
Por la Id. de la 4.» id. 159,80 
Por la id. de l a ó.» id. 252,80 
Por la id. de la 6.» id, 269,80 
Por la id. de la 7.» id, 126,75 
Por la id. de la 8.» id. 575,10 
Intereses de las 100.000 pese-
tas nominales en D e u d a 
araort izable, del 5 por 100 
qne poseo la Asociación; cu-
pón fecha 16 del a c t u a l . . . 1.000,00 
Si'ma el cargo 154.617,20 
D A . T A 
Nómina de g ra t i f i cac iones . . . 165,00 
Suma ia data 165,00 
RESUiVlEN 
Impor t a el cargo 154.617,20 
ídem la da t a 165,00 
h]jcÍN¿eiic¿a 671 el dia de la 
fecha 154.452,20 
DETALLE DE I,A KXISTENUIA 
En t í tu los de la Deuda amor-
tizable del 5 por 100 (100.000 
pesetas nominales); valor 
f n compra 96.175,60 
Un el Banco de España , en 
cuenta corr iente 63.357,60 
En metál ico en caja • 
En abonarés pendien tes de 
cobro 4.919,00 
Total igual 154,452,20 
MOVIMIENTO DE SOCIOS 
Exist ían en 31 de julio ú l t imo 
según balance 853 
ALTAS 
Como socios fundadores con arreglo 
al ar t . 3.o, apartado 1.°, caso h) del 
Eeglamento do la AsociuciÓQ, 
Albiñana Zald ivar (D. Alber-
to) 
Ar raen ta Guil len (D. F r a n -
cisco) 
Belóu Diaz (D. Joaqu ín) 
Bonet Ulled (D. Manuel) 
^yitna y sigue .,, §57 
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Suma anterior.. 857 
Cierva Miranda (D. Enrique 
de la) i 
Colomer Claramunt ( D . P e -
dro) 
García Navarro (D. Ramón). 
García Vallejo (D. Pompeyo) 
Hernández Barraca (D. Joa-
quín) 
Iturrioz Bajo (D. Cándido).. 
Llorca Gisberfc (Benjamín)... 
Maestre Pérez (D. Luis) 
Maroto González (D. Manuel) 
Márquez Soler (D. Miguel).. 
Martínez Percaz (D. Juan) . . 
Mateos Raposo (D. Jesús) . . . 
Olivé Magarolas (D. Antonio) 
Otero-Cossio León (D. Fer-
nando) 
Pardo Pardo (D. José) 
Planas TJtrilla (D. Guillermo) 
Prados Peña (D. Antonio). . . 
Kivero de Aguilar Otero (Don 
José) 
Sevillano Cousülas (D. Ángel) 
Suma y sigue.... 876 
10 
Suma anteríor.. 
Simarro Puig (D. Luis) 
Soriano Sánchez (D. Fernan-
do) 
Ureña Escario (D. Arturo).. 
Suma 
BAJAS 
D. José Maroto González, por 
fallecimiento 
D. Pedro Fernández Villa-
Abrille y Cali vara, por id. 
D. Cristóbal G o n z á l e z dó I 
Aguilar y Fernández Gol- ' 
fin, con arreglo al caso 3.° 
del art. 18 del Reglamento. 
876 
Quedan en el día de la fecha. 
879 
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Madrid, 31 de agosto de 1921.—El Te-
niente Coronel, tesorero, J O S É A. CAM-
PANA.—Intervine: El Coronel, contador, 
ANTONIO RocnA.—V.° B . " El General. 
Presidente. Los-ARCOS. 
NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO 
DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 1921 
Einpleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y íenhas. 
ESCALA ACTIVA 
S i t u a c i ó n de ac t iv idad . 
Ascensos. 
A Coronel. 
T. C. D. Wenceslao Carreño Arias.— 
R. O. 4 agosto de 1921.—Z>. O. 
núm. 171. 
A Tenientes Coroneles. 
C.' D. Benito Navano y Ortiz de 
Zarate.—Id.—Id. 
C." D. Carlos Requena Martínez.— 
Id.—Id. 
A Comandantes. 
C.° D. Antonio Sánchez-Cid Agiie-
ros. —Id.—Id. 
C.° D. Vicente Jiménez de Azcára-
' te y Altiiniras.—Id.—Id. 
• 'C.° D. Francisco CaroañoMás.—Id. 
. —Id. 
C.° D. Francisco Gómez Pérez.—Id. 
- Id . 
C.° D. JiianPetrirenaAurrecoechea. 
—Id.—Id. 
C." D. Ángel Menéadez Tolosa.— 
I d . - I d . 
Cruces. 
C Sr. D. Fernando Plaja Sala, so 
le concede la pensión de 1.20o 
pesetas anua l e s , correspon-
dientes a la Placa de la lieal 
y Militar Orden de Sau Herme-
negildo, que posee, con la an-
tigüedad de 7 de julio de 1921. 
—R. O. 2 agosto de 1921.— 
n. o. núm. 170. 
C Sr. D. Francisco Díaz Dome-
nech, id , con la de 17 de julio 
de 1921 . - Id . - Id . 
Recompensas. 
C Sr. D. Fernando Pinja Sala, se 
le concede la cruz de tercera 
cl^se dej Mérito Militar con 
Bmpleos 
en el 
Cuerpo Nombres, motvos y leohas . 
distintivo blanco y pasador 
del «Profesorado», por haber 
cumplido un plazo de cuatro 
años prestando servicio en la 
Comisión de Experiencias del 
Material de Ingenieros.—R. O. 
12 agosto de 1921.—D. O. nú-
mero 179. 
C." D. Ángel Menéndez Tolosa, id. 
la cruz de 1.* clase del id. y 
pasador de «Industria raili-
tar>, por haber servido un pla-
zo de cuatro años en el Centro 
Electrotécnico y de Comuni-
caciones.—R. O. 26 agosto de 
1921.—Z». 0. núm. 189. 
T. C. D. Luis ügarte Sainz, id. el uso 
de la medalla militar de Ma-
rruecos con el pasador «Meli-
l la».-R. O. 2 agosto de 1921. 
— D. O. núm. 170. 
T. C. D. Francisco Susanna y Torróns, 
id.-Id.—Id. 
T. C. D. Alfonso Moya Andino, id. con 
el pasador «Laraohe».—Id.— 
Id. 
Destinos. 
• C.° D. Enrique Vidal y Carreras-
Presas, de disponible en la 8. ' 
Región y en comisión en la 
Comandancia de Vigo, a pro-
fesor de la Academia del Cuer-
po, en comisión.—R. O. 2 agos-
to de 1921.—í). O. núm. 170. 
C.° D. Antonio Vich Balesponey, 
id. en la 1." Región y en comi-
sión en el servicio de Aero-
náutica militar, causa baja en 
este servicio y pasa a la situa-
ción c) como piloto de aero-
plano.—R. 0.4 agosto de 1921. 
—D. O. núm. 172. 
C." D. Manuel .Jiménez Fuente, de 
la Comandancia de Burgos, a 
profesor del Colegio prepara-
torio militar de dicha Capital. 
—R. O. 11 agosto dü 1921.— 
J). O. núm, 17«. 
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C.° D. Eduardo Barrón y Ramos de 
Sotomayor, del 4.° batallón de 
Reserva de Zapadores Mina-
dores, a disponible en la 1.* 
Región y en comisión en el 
servicio de Aeronáutica mili-
tar.—R. 0.12 agosto de 19il. 
—D. O. núm. 179. 
C." D. Antonio Peñalver Altimiras, 
de la Academia del Cuerpo, so 
dispone pase a la situación a) 
y en comisión al servicio de 
Aeronáutica, sin causar baja 
en aquella.—R. O. 18 agosto 
de 1921.-JD. O. niim. 183. 
C." D. Fernando Balseyro Flórez, se 
le nombra Ayudante de campo 
del actual Ministro de la Gue-
rra.—R. O. 22 agosto de 1921. 
—D. O. núm. 185. 
C* D. Ladislao Ureña Sanz, de la 
Escuela Central de Tiro, a pro-
fesor de la Academia del Cuer-
po, en comisión.—R. O. 25 
agosto de 1921.—D. O. núme-
ro 188. 
C." D. Ramiro Rodríguez Borlado 
Martínez, del Contro Electro-
técnico y de Comunicaciones, 
a id., en id.—Id.—Id. 
C." D. Antonio Peñalver Altimiras, 
so dispone cause baja en su 
destino de plani.illa en la Aca-
demia del Cuerpo.—Id.— Id. 
C ' D. José Lasso de la Vega y Olae-
ta, del 6.° Regimiento de Za-
padores Minadores, a Ayudan-
te de campo del General de 
Brigada D. Guillermo de Au-
baiede y Kierulf, Comandante, 
general de Ingenieros de la 5." 
Rpgión.—R. O. 26 agosto de 
1921.—Z). O. núm. 189. 
C Sr. D. Juan Luengo y Carrascal, 
de Ingeniero Comandante de 
Mallorca, a ejercer igual car-
go en Zfiragoza.—Id.—Id. 
C Sr. T>. Wenceslao Carreño Arias, 
ascendido, de la Comandancia 
general de la 1." Región, a 
Ingeniero Comandante do Ma-
Uor i a . - Id . - Id . 
C Sr. D. José Ubach Elósegui, de 
Ingeniero Comandante de Za-
ragoza, a Director de los Ta-
lleres del Material de Ingenie-
ros.—Id.—Id, 
Empleos 
en el 
Cuerno Nombres, motivos y fechas 
T. C. D. Fermín de Sojo y Lomba, del 
2° Regimiento de Zapadores 
Minadores, a la Comandancia 
aeneral de Ingenieros de la 1.* 
Región (art. 1.° del R. D. do 
21 de mayo de 1920, C. L. nú-
mero 244.—Id.-;Id. 
T. C. D. Victoriano Barranco Gauna, 
del 4.° batallón do reserva de 
Zapadores Minadores, al 2° 
Regimiento de Zapadores mi-
nadores (id.)—Id. —Id. 
T. C. D. Carlos Roqueña Martínez, as-
cendido, del 5.° Regimiento 
de Zapadores Minadores, al 
mi.-mo (id.)—Id.—Id. 
T. C. D. Benito Navarro y Ortíz de 
Zarate, ascendido, del Centro 
Electrotécnico y de Comuni-
caciones, al 4.° batallón de 
Reserva de Zapadores Mina-
dores (art. 10 id.)—Id.—Id. 
G.e D. Rogelio Navarro y Romero, 
del grupo de Ingenieros de Te-
noriíe, al 5.° Regimiento de 
Zapadores Minadores (art. 1.° 
id.)—Id.—Id. 
C.o D. José Sans Porcadas, de Ayu-
dante de campo del General 
Cañáis, al grupo de Ingenie-
ros de Tenerife (art. 10 id.) — 
Id.—Id. 
C." D. Ramón Florez Sanz, de la 
comisión de Movilización de 
Industrias do la (!."• Región, a 
la Comandancia de B u r g o s 
(art. 1.° id.)—Id.—Id. 
C." D. Ángel Menéndez Tolos», as-
cendido, del Centro Electro-
técnico y de Comunicaciones, 
al 4.° batallón oe Reserva de 
Zapadores Minadores (art. 10 
í d . ) - I d . - I d . 
C ' D. Antonio Sánchez-Cid Agüe-
ros, ascendido, de la Coman-
dancia de Sevilla, a disponible 
en la 2." Región.—Id.—Id. 
C* D. Vicente Jiménez de Azcárate 
y Altimiras, id., del Regimien-
to de Pontoneros, a disponible 
en la5." Región.—Id.—Id. 
C." D. Francisco Carcaño Más, id., 
de la Comandancia do Melilla, 
a disponible en la Comandan-
cia general de Melilla. —Id.— 
Id. 
C.e I). Francisco Gómez Pérez, id., 
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do supornumcrario en Coufca, 
a disponible eu la Comandan-
cia general de Ceuta.—Id.— 
Id. 
C ' D. Juan Petrirena Aurraccechea, 
id., del 1."" Hegimiento de Za-
padores Minaaores, a disponi-
ble en la 6." Región.—Id.—Id. 
C." D. Ensebio Caro Cañas, de su-
pernumeriirioen la 2." Región, 
al 1.'=' Regimiento de Zapado-
res minadores (art. 10 id. y 
R. O. de 22 de. agosto de J921, 
D. O. núm. 185).—Id.—Id. 
C.° D. Antonio González Medina, de 
supoinumeiario en la Coman-
dancia general de Larache, al 
1."' Regimiento de Zapadores 
minadores (id.)—Id.—Id. 
C." D. Mariano Barberán Tros de 
Ilarduya, del B.° Regimiento 
de Zapadores Minadores, al 2.° 
(art. i.° id.)—Id.-Id. 
C.° D. Emilio Aguirre Ortíz de Za-
rate, de supernumerario en la 
I." Región, al 6." Regimiento 
de Zapadores Minadores (ar-
tículo 10 id. y R. O. de 22 ma-
yo de 19-20).—Id.-Id. 
ü." D. JulioGraudeBarrán, delgru-
po de Ingenieros do Tenerife, 
al 3 . " Regimiente de Zapado-
res Minadores (art. 1.° id.) — 
Id.—Id. 
C.° D. Antonio Rubio Fernández, de 
supernumerario en la 3.* Re-
gión, al grupo de Ingenieros 
de Tenerife (art. 10 id. y R. O. 
de 22 agosto de 1921). -Id.— 
Id. 
C." D. José Martínez de Aragón y 
Carr ión, de supernumerario 
en la tí."' Región, al 1." Regi-
miento de Zapadores minado-
res (Íd.)-Id.—Id. 
C." D. Enrique Gallego Velasco, de 
supernumerario en la 1." Re-
gión, al 1." Regimiento de 
Zapadores minadores (id.)— 
Id.—Id. 
C.° D. Francisco Ramírez Ramírez, 
del 6.° Regimiento de Zapado-
res minadores, al 6.° (art. 1.° 
• i d . ) - I d . - I d . 
C." D. Miguel Merlán Labarra, de 
supernumerario en la 1.* Re-
gión, al 6.° Regimiento de Za-
Ejapleos 
en el 
Cuerpo, Nombres, motivos y fechas. 
padores minadores (art. 10 id. 
y R. ü . do 22 agosto de 1^21.) 
- I d . - I d . 
C." D. Manuel Gallego Velasco, de 
supernumerario en la S.*^  Re-
gión, al 4." Regimiento do Za-
padores minadores (id.)—Id. 
- I d . 
C." D. Juan Noreña E-.hoverría, de 
id., al 6.° Regimiento do Za-
padores minadores (id.) —Id. 
— Id. 
O." D. Ignacio Liso Iribarron, de 
supernumerario en la. 6.* id,, al 
6.° Regimiento de Zapaiores 
minadores (id )—Id.—Id. 
C." D. Alfonso de la Llave y Sierra, 
del I."' Regimiento de Telé-
grafos, a la Comandancia de 
Madrid (art. 1.° íd,)-ld.—Id. 
C.° D. Manuel Ontañón Oarasa, de 
la compañía de obreros de los 
Talleres del Material, al I."' 
Regimiento de Telégrafos (id.) 
—Id.—Id. 
C.° D. Francisco Gimeno Galindo, 
del 6.° Regimiento de Zapado-
res miradores, al 2.° (id.) —Id. 
—id. 
C." D. Manuel Rodríguez González 
de Tánago, de supernumerario 
en la 6.* Región, al 6.° Regi-
miento de Zapadores minado-
res (art. 10 id. y R. O. de 22 
agosto de 1921)—Id.—Id. 
C." D. Manuel Miñambres Boyxer, 
del 6.° Regimiento de Z.ipa-
dores minadores, al 6." (ar-
tículo 1." íd.)-Iri.—Id. 
C." D. Rafael Ros MüUer, de super-
numerario en la 2,* Región, al 
6.° Regimiento de Zapadores 
minadores (art. 10 id. y R. O. 
de 22 agosto de 1921).—Id.— 
—Id. 
C." D. Lorenzo Insausti Martínez' 
de supernumerario en la 1.* 
Región, al 2.° Regimiento de 
ferrocarriles (id.)—Id.—id. 
C.° D. Arturo Laolaustra Valdés, 
del 2.° Regimiento de Ferro-
carriles, al batallón de Radio-
telegrafía de Campaña (art. 1 " 
í d . ) - I d . - I d . 
C." D. Enrique Escudero Cisneros. 
de supernumerario eu la 1," 
Begióa, al 2.° Begimiento de 
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Ferrocarriles ( a r t . 10 id. y 
E. O. de 22 agosto de 1921).— 
C." D. Manuel Duelo Gutiérrez, del 
C-iP Regimiento de Zapadores 
minadores, al l.^r Regimiento 
de Ferrocarriles (art. 1.° id.)— 
Id.—Id. 
C.° D. Lorenzo Almarza Mallaina, 
de supernumerario en la 5." 
Región, al 6.° Regimiento de 
Zapadores Minadores (art. 10 
id. y R. O. de 22 agosto de 
1921).—Id.—Id. 
C.° D. Vicente Medina González, de 
supernumerario en Canarias, 
al 4.° Regimiento de Zapado-
res minadores (id.)—Id.—Id. 
C." D. José Pérez Reina, del 2.° Re-
gimiento de Ferrocarriles, a la 
Comandancia de Sevilla (ar-
tículo l.o id.)—Id.-Id. 
C." D. Carlos Peláez Pérez Gamo-
neda, de supernumerario en la 
4.* Región, al 2." Regimiento 
de Ferrocarriles (art. 10 id. y 
R. O. 22 agosto de 1921).—Id. 
- I d . 
C.° D, Víctor Lacalle Seminario, del 
6.° Regimiento de Zapadores 
minadores, al 1.° (art. 1." id.) 
—Id.—Id. 
C.° D. León Lizaur Lacave, de su-
pernumerario en la 2." Región, 
al 6.° Regimiento de Zapado-
res minadores (art. 10 id. y 
R. O. do 22 agosto de 1921;.— 
I d . - I d . 
C." D. Antonio Bastos Ansart, de 
supernumerario en la 5.* Re-
gión, a la Comandancia de 
Molilla (R. D. de 80 junio de 
1921, D. O. núm. 143).—Id.-
Id. 
C.° D. Rafael Rubio Martínez Cere-
ra, de la Comandancia de Lé-
rida, a la de Melilla (id.)—Id, 
^ I d . 
C.° D. Francisco Díaz Iboleón, de 
supernumerario en la 1." Re-
gión, a la Comandancia de Lé-
rida (art. 10 del «. D. de 21 
mayo de 1920 y R. O. de 22 
agosto de 1921).—Id.—Id. 
C* I). Manuel Escolano Llorca, de 
idi, a disponible en Ja misma, 
a las órdenes dol Comandante 
Generftl de Ingenicíos" (B. ü. 
Empleos 
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Cnerpo Nombres, motivos y techas . 
de 22 agosto de 1921).—Id.-
Id. 
C.° D. Luis Ferrer Vilaró, de id. en 
la 5.* Región, a id. en la mis-
ma, id. (id).—Id.—Id. 
C.° D. Francisco Yáñez Albert, de 
id. en la 1.° Región, a id. en la 
misma, id. (id.)—Id. —Id. 
C.° D. Pedro Maluenda López, de 
id. en la 4." Región, a id. en la 
misma, id. (id.)—Id.-Id. 
C." D. José Ortiz Eciiagüe, de id. en 
la I."' Región, a id. en la mis-
ma, id. (id.)—Id.—Id. 
C." D. Arscnio .Jiménez Montero, de 
id. en la 1.* Región, a id. en la 
misma, id. (id.)—Id.—Id. 
C." D. Antonio Pérez Barreiro, de 
id. en la 8." Región, a id. en la 
misma (id.)—Id.—Id. 
C." D. Agustín Arnáiz Arranz, do 
reemplazo en la 1." Región y 
asregado al 1.^'"Regimiento de 
Ferrocarriles, a disponible en 
la misma y en comisión a la 
Comandancia exenta de Aero-
náutica.—R. O. 30 agosto de 
1921.—D. O. núm. 19.\ 
C Sr. D. Ignacio ügarto Macaza-
ga, del 6.° Regimiento de Za-
padores minadores, se dispono 
forme parte como Presidente, 
de la Comisión informativa 
del Cuerpo, quedando dispo-
nible en la 1.* Región.—R. O. 
26 agosto de 1921. 
SueldoK, Raberet 
y 
Gratificaciones, 
C.° D. Manuel Bada Vasallo, se le 
c o n c e d e la gratificación de 
1.500 pesetas anuales desde 1.° 
de julio p r ó x i m o pasado — 
R. O. 4 agosto de 1921.—X>. O. 
número 172. 
C.e D. Rafael Fernández López, íd. 
—R. O. 18 agosto de 1921.— 
D. 0. núm. 183. 
Licencias, 
C Sr. B. José Preixa Martí, se, le 
concede una de dos meses,- por 
enfermo, p a r a Tarragona.— 
Orden del Capitán Qeneral de 
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Canarias, 29 de julio de 1921. 
C." D. José Iribarren Jiménez, id. 
una de veinte días para Pon-
tevedra.—Orden del Capitán 
General de Ja 1.* Eegión, 19 
de agosto de 1921. 
C ' D. Ramón Valoárc.el y López 
Espila, id. una de dos meses, 
por enfermo, p a r a Cestona 
(Guipúzcoa).—K. O. 20 ngosto 
do 1921.-1;. O. núm. 184. 
Matrimonios. 
C.° D. Vicente Jiménez de Azcára-
te y Alt miras, se le concede 
licencia para contraerlo, con 
D.* María de los Dolores Ara-
mendía l 'a lacio.—K. O. 22 
agosto de 1921.—X>. O. núme-
ro 185. 
C ' D. José de Martos y Boca, id., 
con D.* Ana Alloza y Fernán-
dez Fontecha.—R. O. 24 agos-
to de 1921.—D. 0. núm. l88. 
C* D. Ricardo Seco de la Garza, id., 
con D." Encarnación Montero 
González.—R, O. 26 agosto de 
1921.—1). O. núra. 193. 
Estado civil. 
C." D. Antonio Rodríguez Fernán-
dez, se dispone sea rectificado 
BU apellido paterno adicionán-
. dolé el de Martín.—R. O. 11 
agosto de \2¿1.—D. O. niime-
ro 178. 
Situación de reserva. 
Recompensas. 
C.' Sr. D. Francisco Ricart Gualdo, 
Be le concede mención honorí-
fica sencilla, por su Memoria 
titulada «Corrección bacterio-
lógica del agua de bebida, por 
medio de los hipoclcritos alca-
linos y por el cloro líquido». 
—R. O. 17 agosto de 1921.— 
D. O. núm. 183. 
Licencias. 
C ' Sr. D. Pascual Fernández Aoey-
tUDO y Gastero, se le concede 
nna de veintiocho días para 
Empleos 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y fechas. 
Lisboa, Opor to y Espinho 
(Portugal).—R. O. 11 agosto 
de 1921 —D. O. núm. 178. 
ESCALA ])K KKSKRVA 
Ascensos. 
A T e n i e n t e s , 
Alf." D. Fermín Huergo Fernández, 
continuando en su actual des-
tino.—E. O. 24 agosto de 1921. 
D. O. núm. 187. 
Alf.' D. Abdón Martin Gil.—Id.—Id. 
Alf.' D. Antonio Albert Amat.—Id. 
- I d . 
Alf.' D. Sebastián Miralles Sandarán. 
- I d . - I d . 
Alf;» D. Julio González Barba.-Id. 
—Id. 
Alf.' D. Lázaro Hernández Buendía. 
—Id.- Id . 
Alf.' D. Eduardo Bravo García.-Id. 
—Id. 
Alf.' D. Ángel Martínez Cañadas.— 
Id.—Id. 
Alf.' D. Pedro Martínez Gil .—Id.-
Id. 
Alf.' D. José Ferrer Sola.—Id—Id. 
Alf.' D. Francisco Montesinos Ma-
cián.—Id.-Id. 
Alf.' D. Ramón de Diego Hidalgo.— 
I d . - I d . 
Alf.' D. Juan Grau Sans.—Id.—Id. 
Alf." D. José Castarlenas Biarge.— 
I d . - I d . 
Alf.' D. Podro Moreno Vázquez.—Id, 
- I d . 
Alt.' D. Eusebio Villaverde García. 
- I d . - I d . 
Alf.' D. Gumersindo García Gutiér 
rrez.—Id.—Id. 
Alí. ' D. Diego Blázquez Nieto.—Id. 
—Id. 
Alf.' D. Emilio FernándezFeínández. 
—Id. - Id . 
Alf.' D. Julián Repila Fernández.— 
I d . - l d . 
Alí. ' D. Félix Martínez González.— 
I d . - I d . 
Destinos, 
T." D. Antonio Sánchez Mostazo, 
del Regimiento de Pontone-
ros, al l.°''íd. de Zapadores Mi-
nadores.—R. O. 26 agosto du 
1921.-2?. O, núm. 189. 
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NÜJVIERO DB SOCIOS E X I S T E N T E S EN EL DÍA DE LA FECHA 
Existencia en 6 de julio de 1921 , 2.594 
Altas » 
Suma 2.594 
Kajae . . . . > 
Quedan 2.594 
NUMERO DE HUÉRFANOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA PECHA 
Y SU CLASIFICACIÓN 
3 3 ? 2<? f i c 
a> 1 H £.!> 2 
• = -. = 
• 7 
• " 5:? ¥ • 0 " rr 3 > a 
o 
Vi 
o n 1 o- I 
o o 
••.í • "» ?• a 
88 
41 
14 
23 
'29 16 
1 
57 
69 32 
204 
166 
TOTAl-iBS 129 37 29 17 126 32 » 370 
-NOTA 1." Número de huérfanos que existen en la 2.* escala con arreglo al ar-
tículo 62 del Reglamento: 
Niños Acogidos.. . 32 . ispirautes. . . > Tota l . . . 32 
Niñas 
ToTAIiKS. 111 
Cuenta de lo acreditado y depositado por pensiones de dote: 
Acreditado. Impuesto. 
Cartillas cumplidas no retiradas. . 5.475,00 
Ídem corrientes 34 189,00 
SUMAS. 39.664,00 
5.475.00 
34.177,00 
39.652,00 
79 
111 
teroiicia. 
> 
12,00. 
12,00 
V." B." 
E L GrBNKRAi/ P R K S Í D B N T K 
M, Puen te . 
Madrid, 6 de agosto de 1921. 
KL TENIENTE CORONEL SKCRUTARIO, 
R a m ó n V á r e l a . 
INGENIEROS DEL EJERCITO BIRLIOTEGA 
MELAGIÓN de las obras compradas y regaladas que se han recibido 
en la misma duranta el mes de agosto de, 1921. 
Procedencia. AUTOR, TÍTULO Y DATOS VAHÍOS DE LA OBRA Clasiflcaoión. 
Compra IVlasriera Co lomer (Ar turo) : Diccionario de Dic-
cionarios: Castellano, Latino, Portugués, Francés, 
Italiano, Catalán, Inglés y Alemán. 1917, Barce-
lona. 4 volúmenes, 1.824-824 páginas. 23 X 14 A-a-1, A-p-8 
Regalo (1)... Becker ( Je rón imo) : La política española en las 
Indias. 1920, Madrid. 1 vol., 454 páginas. 16 X 9- • *-e-5, J-i-12, j-l« 
Compra R e g u e r a l G. (Salust io) : Interventores del Estado 
en la explotación de ferrocarriles, s. a., Madrid. 1 
vol.,296 páginas, 1 mapa. Tercera edición. 18 X H- A-1-8 
Compra Emplacement des troupes de l'Arméo fran^aise avec 
indication des chefs de corps suivi du repertoire 
alphabetique des garnisons de France, d'Algorie 
et Tunise. 1921, París. 1 vol., 72 páginas. 16 X 10. B-b-5 
Compra Reglement provisoiro de manoeuvres d'Irfnnterie 
du 1 de Février 1920.—1920-21, París. 2 voliime-
nes. 170-191 páginas con croquis. 16 X 8 B-n-8 
Regalo (2).. . Instrucción del Arma de Caballería en el año 1920. 
—Impresiones y notas sugeridas de la lectura de 
las Memorias de los Cuerpos. 1921, Madrid. 1 vo-
lumen, 27 páginas. 16 X 8 B-n-6 
Compra S o r e a u (Rodolphe) : Nomographie on traite dos 
abaques. 1921, París. 2 volúmenes, £03-283 pági-
nas coa figuras. 19 X H C-f-2 
Compra Schl ick (¡M.): Espacio y tiempo en la física actual. 
1921, Madrid. 1 vol., 158 páginas. 18 X 9. Nota: 
Traducido de la tercera edición alemana, por Ma-
nuel G. Moronte E-a-1 
Compra Cal lendar (H. L.): Properties of steam and ther-
raodynamic theory of turbines. 1920, London. 1 
vol., 531 páginas con figuras, abacos. 18 X 10 G-b-8 
Compra Pagé (Víctor): El automóvil de gasolina moderno. 
1921, Barcelono. 1 vol., 1.072 páginas con figuras. 
17 X 10. Nota: traducida de la novena edición nor-
teamericana, por D. Ricardo Benito Eudara y don 
Germán Flórez Antón G-h-2 
Compra Eiffel (G.): Btudes sur rhelice aerienne faites au 
laboratoire d'Auteuil. 1920, París. 2 volúmenes, 
304 páginas con figuras, 27 láminas. 23 X IG G-h-3, H-k-8 
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Procodenoift. AUTOK, TÍTULO Y DATOS VARIOS DE LA OBRA Clasificación. 
Compra Pratt (Edwin A.): British raihvays and the great 
war. s. a., London. 1 vol., 774 páginas con lámi-
nas. 20 X 12 G-j-6, J-n-12 
Compra Kunz (F. C): Design of steel Bridges. 19J5, New-
Tork. 1 voi., 472 páginas con figuras, 52 láminas. 
18 X 10 G-k-3 
Regalo (3)... Bangay (R. D.): La válvula de oscilaciones. 1921, 
Madrid. 1 vol.. 244 páginas con figuras. 14 X 8. 
Nota: Traducción de Ramiro Rodríguez-Borlado 
y Carlos de Bordons • G-n-4 
Compra Selx (Editor): Tesoro de la escultura según los 
mejores artistas antiguos y medernos. s. a., Bar-
celona. 1 vol., 200 láminas. 20 X 15 I-c-3 
Compra Selx (Editor): La tornería moderna, s. a., Barcelo-
na. 1 vol., 2U0 láminas. 24 X 16 l- i-5 
NOTA. Las obras h a n sido recaladas pur : 
(1) Real Academia de la His tor ia . . 
(2) Esr.ado Mayor Central del Ejército. 
(3) M E M O R I A T , DE INOENIEIIOS DEL BJÉIÍOITO. 
Madrid 81 de.agosto de 1921. 
E L CAPITÁN BIBLIOTECARIO, 
Patricio de Azcárate. 
V." B.° 
E L TENIENTE CORONEL-DIHEOTOK, 
Morcillo. 
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H:IJ"OS 
D E 
JOSÉ MÜGÜRUZA 
Constructores 
de cierres metáli-
cos ondulados, 
persianas de hie-
rro y de madera 
enroUables. 
blREeeiÓN: 
Calle de Gaztambide, 2 Madrid. 
Casilla en Bilbao, 
iiic>>-<<3iü|i>>x<<.i°r^^ 
í 
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¡ISIDRO GILOLMOi 
E N C U A D E R N A D O R 
Flop B a j a , 2 2 (junto al cine). 
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Se compra papel y libros viejos. 
JEfiSr&ría óe C, ^ossaí. 
Plaza de Santa Ana, núm. 9. - Madrid. 
otras técoieis, IngeoiBría, Mecánica, etc. 
Mazzoeehl: Memorial Técnico, edición española, 
1 Tolmnen apaisado, euonadernado en piel, pts. 10,00 
Alvaxez Váidas: Memento de Matemáticas, 2.* 
edición, 1 volumen tela, 1921 pesetas 8,00 
Mkssexo: Manual elemental de mecánica aplioa-
' cada, 1 Tolnmen tela, 1918 pesetas 10,00 
M&jss«az: G-uia práutioa del mecánico moderno, 
1 volumen tela, 1818 pesetas 9,00 
I g u a l : Saltos de agua, motores e instalaoloneshi-
dráulioas, 2.' edición revisada y aumentada 1 vo-
lumen en 4.», tela ptas. 32,00 
F u i g de l a B s l l a c a s a : Nociones dé Qeologiu y 
Uoegratia tísica, npücadas a la Ingeniería, 1 vo-
lumtin en4.»y n'n atlas... ptas 85,00 
M a r t i n da l a E s c a l e í a : Cálculo elemental y 
ejecución de las obras de hormigón armado, 1 
volumen en 8.» y abacos pesetas 11,00 
Fidduek: Tratado de hlectriciOad, traducido del 
Inglés por Antonio F. Bolaüos, 1 vol 4.°. pesetas 30,00 
Tliorp*.' Jínciolopedltt Quimloa Indusirial, 2 to-
mos pnblicadosi pesetas 120,00 
Viaxandael: Conrs de Stabilité des Constrni.tions 
6 volúmenes francos, 225,00 
Paeoxat: La technlque de la Houille Biaurbe, 8.* 
edición, 4 volúmenes iran-os. 359,00 
Crea: Qrands Baremes de la Constrnction Meta-
lliqne, 2.* y 8.* sario trancos. 202,50 
SiUcbal: Hlstoire de l'Art, 10 volúmenes pnblioa-
dos francos 500,00 
Sajouiné ¡ Les Oranaus Vaútes, 6 volúmenes, id. 400,00 
Diccionarios técnicos Ilustrados, en seis idiomas, 18 to-
mos publicados. Precios varios. 
Bibliothique dn Conducteur des Travaus Rublios. 
Encyciopedie des Travaus Fublios por Léchalas. 
Encyolopédie ¡áolentiflque del Dr. Toulouse. 
Se remite gratis a quien lo solicite toda elase 
de informes del ramo de librería-
lia Esperanza 
Calidad y precios sin competencia. 
< 
ÜRALITA 
PARA TECHAR 
6í material dJ^^LlTí^ es incom-
büSHbíe, libero, económico y eterno 
URALITA 
es fabricado excíusi^amente con 
cemento y amianto. 
URALITA , 
eS el único y mejor n)aterial para 
techar y para re^estin)ientos. 
«•^'^^^^^^•^^^«^ m ^ ^ ^ ^ ^ M ' ^ ^ 
( o 3Sr ID XT Xi-A. ID-A. ) 
en sustitución de la plancha metálica 
J,20 por 0,75 metros. 
^^^«Mta^^NM^^*^ N»rw^ii^_iir iiiB 1^ iiin^^^yn—V»' i ^^0^^*^^*^^m0^^*^>^ 
PÍDANSE PRESUPUESTOS 
U R A L I T A s. A. 
u^cesora de ROVIRALTA «y C* S. en C. Ingenieros 
OFICINAS: Plaza de Antonio López, 15 
T E U B F O l S r O 1 6 4 4 -A. "Sr 8 4 8 -A. 
S-A. I^ O EIL. O 3Sr-A. 
SUCURSAL: Plaza de las Salesas, 10 
Batería de 5 bujías. 
Hnvoltura de funalción. 
Altura, 35 centímetros. 
Diámetro 25 centímetros. 
Rendimiento, hasta' 
500 LITROS 
FILTROS ESTERILIZADORES 
DE PORCELANA DE AMIANTO 
PA8TEUR18ATEÜR8 " M A L L I É , , 
ii'iiiiriniii|Bijii,,i-)n^iwiiii_iiiriii 
'DEGLARADOS REGLAMENTARIOS PARA EL EJÉRCITO 
POR R. ó . CIRCULAR DE 29 DE MAYO DE 1905. 
' Según S . Ó. türcular de 14 de Septiembre de 1912, X>. O. nú.rcero 2 0 9 , 
los pedidos pueden dirigirse al Representante exclnsivo para toda Sspaña 
y posesiones de África 
RAMÓN LAVIN Y GUTIÉRREZ-SOLANA 
(SUCESOR DE RICARDO GUTIÉRREZ-SOLANA) 
ESPARTEROS, 1 y 3, <EL ÁNGEL- MADRID 
CARLOS DAL-RÉ 
INGENIERO 
Cuenta corriente con el Banco de 
Barquillo, 5.-MADRID 
Apartado de Correos núm. 309 c - I D U' n • 
España y el Banco Mispano-nmericano, 
Maquinaria moderna para minería, ferrocarriles, construcciones, industrias mecánicas y .elec-
tricidad, [ i ] Qran depósito de- Máquinas-Herramientas para trabajar maderas y metales. | i ] 
Motores de gas pobre (gas de alumbrado y de petróleo), g ] Máquinas de vapor y Calderas' 
Bombas de acción directa, ¡i] Dinamos y motores eléctricos, [ i ] Robinetería: correas, gomas, 
i i i í i i i i í í i í í i i ñniiantos. Empaquetaduras. : : : : : : : : : : : : : : : 
Presupuestos gratis para l a instalación de toda clase de industrias. 
\ \ 
1» 
s TUBOS Y pmNCHñs DE PLOMO 
5 ñCEROS Y METñLES 5 
^ . . . . . . . . HERRAMIENTAS I . . . . . \ 
\ 
\ . PñRñ EERROCflRRILES Y MIMAS . \ 
s VIQflS Y HIERROS Eh U 
J SIERRA Y 8A1NZ HERMANOS J 
\ 
\ 
FLORIDA, NUM. 2 
CEMENTO PORTLAND ARTIFICIAL 
I>.ff.A.R,CA. I t E G U S T U - A - X J - A . 
Producción: 30.000 toneladas. 
HORNOS GIRATORIOS 
A n á l i s i s c o n s t a n t e en la 
fabricación. 
CALIDAD Y PRECIOS 
S I N COMPETENCIA 
I3J í t E C C i ó i s r ; 
Cementos Portland» 
PAMPLONA 
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: 
Cementos PAMPLONA 
CX7-A-IDK.O I D E K , E S I S T E 3 S r C I > ? ^ S 
TOMADO DEL ANÁLISIS OFICIAL VERIFICADO EN BL LABORATORIO DE LA ESCUELA DE INGENIEROS DB <:AIII1INOS, 
CANALES Y PUERTOS, EXPEDIENTE NÚMERO 4 1 9 . 
EL FRAGUADO 
principia á las 3 h. 30' 
y termina 
á lai 9 h, 10'. 
MORTBKO 1 X 1 
fD. 1 X 3 
¡D. 1 X 5 
>*k. TÍ^A. •JTlR. i lk .CCXalW 
7 dias 
47.0 
30,1 
18,0 
•3.7 
»7,o 
'+,5 
i los 28 días 
*0i9 
33,5 
44,3 
32,3 
IQ,8 
A los 3B5 di'a! 
49.4 
33.8 
20,0 
47,7 
31,7 
•Q,4 
53.7 
39,8 
3Ó,3 
51,0 
30,7 
»4,7 
.^ X .^AL coaxjRXiiesxoTtr 
los 7 días 
57' 
3'3 
118 
los 22 diis 
735 
463 
700 
4»4 
A los ?4 dias 
856 
431 
166 
80a 
404 
í los 3G5 dias 
799 
óas 
as* 
3 
775 
499 
SIEBBIS Y PÉl lDINl i l -miElITIS 
PBBi TBBBBJBB LB ÍIBDEBB ^ ^ E = 
PARA TALLERES DE CARPINTERÍA, EBANISTERÍA, 
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAJES, WAGONES, ETC. 
FABRICACIÓN DE PARQUET Y DE TODO LO RE-
LA.CIONADO CON LA INDUSTRIA DE MADERA 
GUILLIET FILS & CÍA. 
C O W S T K X J C T O I t E S B I I Q C A . K I C O M 
DEPÓSITO DE MÁQUINAS Y ACCESORIOS 
PARA ESPAÑA 
23, FERNANDO VI, 23 - MADRID 
PÍDANSE CATÁLOGOS Y PRESUPUESTOS 
f } 
Sociedad "JARENO,, de Construcciones Metálicas 
COMPAÑÍA ANÓNIMA * 
Oficinas: Paseo de Atocba, 9.—Teléfono 2.740.—Talleres: Héndez Alvaro 80.—Teléfono 2.286 ' 
Armaduras, vigas compuestas, puentes, postes para conducciones eléctricas y toda clase de entramados 
metálicos.—Calderería de hierro en calderas, gasógenos, gasómetros, tuberías de palastro, chimeneas, 
depósitos para agu.i. etc.—Fundición de hierro, en columnas, tuberías y toda clase de piezas hasta ocho 
loneiadas.—Fundición mecánica para pequeñas piezas en cinc, hierro, bronce u otros metales.— Cerra-
jería artística y para construcción, en galerías, miradores, balcones, verjas, rejas, escaleras, etc.—Construc-
ciones sistema Fenestra. patente núm. ji.974, en vidrieras, ventanales, lucernarios, verandas, estufas, in-
vernaderos, etc.—Ajuste y reparación de maquinaria.—Prensas para vino y aceite. 
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE TODA CLASE DE OBRAS METÁLICAS Y MECÁNICAS 
BIJOS DE RIl) Y HOMflNIIiIiOS 
( S . EN O. ) 
VESTUARIOS PARA EL 
EJÉRCITO Y ARMADA 
IPraza d.e lEspafia, S 
BARCELONA \ BURGOS 
Méndez Núñez, 7 i Vitoria, núm. 13. 
• • " * 
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